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EDITORIAL.ES
Ex,cc]'enthdmo :s{'r~ll}r' J'IT ...ideute de 1;1 l{.epLlldka, ::wiioJ' Xli nisrru ell'
Rclacloncs Dxtel'iol"es. l~elit.J'l· Hl'Ct"Ul' ,]e la Uui versirlad. senores
Prof'esores, seuores :
Prof'undn seurhnh-uto I'IllLJ<ll'gn 1111(';.:1"['0es.pirltu n l rendir hoy
csre homenaje ill i11l~1Te hombre de f'irncia doctor Cat-los E!'i.glH'J'l'a)
cx-Rector y Pr·OrC'~\.H· tip 1:1.Fncultud de. }[.pdiciua, fJIIC tn vo en el u uo
de sus Ill;l'~ dishng'uido:-; !lIell1:0l"Ci..:, uu illfat·i.~able Iuchador por 'S1l
progreso y HII udn.lid de cuusas nohles y g-enel'(}Sil8.
Mererimicntns in!1{II1lC]'OS distiuguiercn ;11 Prnf'esor Esguerra
ell >81\ vida dCfHrilfla ill estud io y u l bien 1112 'S1I'S somejn ntcs. Profesor
de Pflt"ologiil mefli(';l .Y de ('Iillicit 1fedic<l, hiz o de su Catedra ver-
darlern rt-ibuna de po:-:il"iro:-: eonor-intleu ros. eueauznudo fl Ia [uven
rud por :::-rndet'os dr- irl'n'~Hg",lCifl!l; como Rector IlP la Fuculta d a el
so debe If! visi tu de In ~fi~ionFrancesa, que hill «evcramcnte estudio
J:1IS conrlleiour-s ill' estc Tustiru to .y propuso cf'ic icu tcs mejorns que
debia n implnlltnn:c IPil!'" lllof1f'1'lliz;lt' lo~ 'lIH~t-oc1os de enseilal)za J-r
erc;)", 'Ilna verfladcl';l PSC!II:];1 lip Ol'ielll"ilCion 'lH'{ldic:l. Fn6 este sin
rlllda nl~lln:1 1111gTiln P;liO.Odp (lVilllZ;Hb, qllP cOlljTiblly6 ;1 colocai'
llllcslTa f'alclilbltl I'll (II 1'];111;1eli' lwimrl''-I e;-d·pgol'ln. illlf' hoy Helle, Y
que lin he-cho qlle sea mit';ldn con respdo a(m m;ls alL'1 de nnestras
f'ron teras.
Con gl'[lI](le 1I0nol' IP'-1I';1. tJiJ:-;ot,I'()~COl'!'es:pondiouos colaboral' des-
flo la Cfl.tedl'<l. de P;ltolop;\;1 E.x/"er'll<l. qlle cnj'ollcC':-: l'egenLH1amos, con
01 Pl'ofe:-;ol" E:-;gllclTa '.l~iCOIllII hHnhil"'!1 ('11cd Oonscjo Dil'cct.ivo de Ia
Fa.-eultn d, del 'CHill fOl'lll:III;TTUOs ,p;ll'j'e eLI :lfluella, epocn. Y debemos
nool":u' llllf> 1'110 'P1'('C'iSi-llll('lIJp hajo ~II HI('ct-orl<l flue hllbo de d~u'se pOl'
I!)l'imel':l vez l'Cpl'e~l'llj;l!('i/lIl nl cshHlia'nhldo :lnte ('I Consrjo. meflida
csta de gl'Hlldc i.mpod:-Il,ci;\ para L1 mcjor Isolucibn de pl'lJblemaJs Y
para una mayor annania cutre las Djl'echvas de 1a F;licultad y c1 es-
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tudian ta do. lltlg;lllrlo ,I obrener PI1 estn for-run uua. valiosa adqu isi-
cion. que permi tio i1 los 'e~tlldinlltes conocer ; 'pOl' media de sus voce-
j'08 y representnn tes 1;1 :llHlTTha de Ia Fncultad. iutervenir en In. so-
lucion de sus problemas y l'XiPOllPI' todn s las justas !'CC1Hil11adol1eS
que consfdereu n'ecrsal"ias.
En ,eS;1 epocfl Sf' elib lin ura n impulso ;1 In Btbltotcca de la Fa-
cultnd. creundosc el puest o de Direc tor cil'lltifico rle 1<1 m isma, ha-
cienda todos los C':-;flll'rZn~ necesu rios Ipal'<l dotn rln ch, ]:1;-.; mas mo-
deruns uln-as. t- lmplanta udo In quP podomus 11:1:Il1;U1<1 Biblioteca
c irculan re. ol'i.l)!lt;ll:ibn que busca quc e1 Hbro vaya ill lector y no
pi lector a l libra. Ft-nrn f1~i mlsmn de la epoen !'cctOl',ll dr-l Peorcsor
Esguerra file In. f'uudncinn rlr- la Revistu de Ia Fnculrud. cnyo primer
n umero ,!,\llJlk;IIlO~ en .J.lIIJio de ID:-{:!y (jill' ha veuido saJit-'IH10 'sin in-
rerrupcion hn sru hoy. COil i nca usnblo t),:-::fllerzo ptu-n 'colocal'1il dentl'o
(le ]ns Jl]ejorr~ de Sll genCl'o . .y j',eIWI' SiL"mlpl'e a (Hsposici{li\ del ('.Ile,··
1)0 medico ~~del e:-:.t"lldi<llll"ndo, IlJl;.' I"l'ihulln r1e] pellsa'miento y la. cli"
nllg"flCitJIl ,eirl11"ifi(,il. qn(' Ilrye <l tod,lS ]1,lI'j'rs el Csfllel'zn de Illlestl'O's
homlJres de ciellci,l .r IIOS tenga ell pC'l'mane.nte contnlcto ('011 1a cul-
1"11<l'llmed iCil de ot/"tJS pueblos.
Y 110 dehemos ol\"idnl' qllp rue pi Rt:>:dol' C:ulos (':sg'lIClTn, f}lIiell
COli ;-lInplia \·i~.:.j(lIld'el t'll1"11I'(), ('I'I)/J L1 AgI'egaci61l ,('HyOS lJcnMicos re-
sultados en in ellst:iiilll7.il. 1l,11l ('(i'JlfiI'IIWrlo plpna'IllCI!tI' 8n bondad y
{~onhiblliclo a 1<1.me.iol' Ijll'-l'pinaei/ln (leI 1I\1.lIWI'OSO (-'shHliantado qllC
,n,cucle hoy a lJllestra FnclIltnd.
llomhl'e elf' ,el(,\"ild<l~ cIJDdieioll('S 1110r;-l1C'8, dnt311n (le e1m'a inte-
lig-eneia.Y Ilwg"lIil'h-a 'IH'l'jJ,ll',loci{nl, 1('IHJW hCl'erlel'o de If):=-dl"tudes de
,~w j]\l;;;t"re padrr. el I'l'o/'eso,1' C;II'los -1.':',;;:'~lIc'!Ta 'cnlcill1z6 ISUS activida-
d,es 'J)l'ol'psionnlps (10)" 1'1·m{I's JS('\"{'I'O c<lmino f1c l'ecti!-w1, IIUC 10 CO],O,
co Sic11vprp en ,pl priJl1el' plallu entTc sus CO!l'Cillcl~lclnnos,
Iuvesl·igaclor illl';lt-igilhll' .v a:mi,go flel Jll'ogr'cso dp Sil ('atria, nO
ahol'l'u ,eSfllel'Zll algll110 ." 1,lhn]'{) 'sill df>sc'1.lls0 -en los C,llllipOS de ]3
'tUltlll'a, ,dejuncIo Ilrl (-'jclIlipln ,tl-e ;Jlh) ciyiSIllO 11111' I-icne SII mcjOl' ex-
pOllcute ell la Clinic,.! r1,l' .\LII'I.)", 'prime-I'a Glsa de '~aIHcl estnblecid1
en oBsta "l'illd<lll J" que corlnllll" Iii lr<.l.dici(lll ric progreso J" sen'icio
SOd"ll que 61 Ie impri,micl'il,
Coloc<:1.I1os Itoy rws.olTOS en t'~le IjlIICS1"o dLl'ccHvo que el l'rofcsor
I':sgucrra !"jupo nlwt'~j"igiilr" qllf'l''lllllll,'" !:endil'lp t'l tl'ilhllto e'll.lociutlndo
de l1uestra \"enel',H:i{lIJ j' gratilLH1.r seiialal' Sll IJOlllilwc j' su memoria
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COlHO sllll'holo de t rn hnjo, de dinamismn 'Y t-ectltud rIc generacionc~.;
preseu tes ;" tu tu-as.
At desculnir Ja efi:..d·edel llusn-c Profesur }}:,gllcl'l'a~ continuan-
do Hila trad k-iuu '111t' orrlcu.t eugntau.ir los ll1111'OSrlf' este severo re-
ciuto con los 1'<:>11";I1"osrlP su s Recrnres r].l'sflpal'E'tic1o:.;, se ;1;':"1'11p[lell
nuestro espuitu el fer-vor por' trlr]rl'5' y'c,Hla 1100 IIp los sa bios maestros
que dir-ig ierou 10:'\ tlpstirws ill' este I'Ianrcl. y expcr-imcntnmos uua
inten sa -enllH:i.hll ('\'ornrlo]',\ Ill' ,SIloS s;lbi:lls C'll"l'II:l!!Z,lS, POI'(l\W aqui
bajo la sumluu \"ig'ilnllt-l' .'- pro1'PCh)]';1 de esllJs hl'll('n\(~['it'os vru-oucs,
rodos 10:'.:qur- lu-mc», teuido '1'1!J01101' rh- :0('1' cnn tiuuarlnres elt' su obra,
l'stmnos ill~pil',lflo~ eu pI misrnu a nlu-lo de luchnr 'pOI' el progreso
('Ollst"iln1"p d(' 1111l';;';1ru Fucul tud . .'" Ill! mayor' l'llg'l'<lllclecimiento de
IHH'Sh';l T-ni'rC'J'~id(\t1 Xncioua l pin,). gluri,1 lit' LI Patri;l,
Y hnn desf'iludu It,l('i~l .(>1t'l"pn:-;o tlrl'initi\'o rnd;t:-i las nobles figll-
l'nS Cllyns l'('1T,lto,s JlI,t',sirl'('1l L1 s(·,'pr'illad de pstI' I,t~('illro quI' r0'ndcla
a lrr J]]{l.dit:l'ci(m y ;11 t'~j'lIfiio, PI'ro :-:11 IlIl'UllIl'in y ;;.;11 ohl'a lmperece-
tlLl.l'<l nliC'Jl1"nn el(' \'Ij'lItillJlO l'1 (',,:'pit'itll ;; l'] tl'flkljo dC' estn:-i aula's y
(ll'i('n1'all P!l j'(}rlu 1II0111enhi ,I Sl1S dit'ig'f'1I1e:-- inflltldiendoles nncyas
en,cl'girrs '!l<"ll'<.l hlll ;lnllln obI';!.
Dejnmo!"; 1;1 palnhl';! al J'I'IJ[t'SO!' EdlllllJldo l{ieo, quirn sabr{, be-
lIamPIlt"e exalt;11' 1o" lIlel'i(o;;.; tlp] ilnstJ·(, dri<npnr'('{'if!fJ C01110g)'all ('0-
BaccelO[' de ·Sl1 ohl'[\.." ,lito rillr!']' l·t'PI·C'S.cllt';lti\'o d(' (',"h, Filtultad,
* * *
Ex'celcutis'iIllO :-;('I-IOt' rl',p:-;idplih' (It' In HC"IH'I1l1i{';\. ,:-;('ii(J]' ~rillis1"l'o de
Rp]aciolll'S "hh'l'illl'I'S, Sf'1-IO'l'i1S.~t-'iiOl'e~.
EI ;lI-IU de 10:!~ 1'Il\'lIl'lrt' pnr;1 'Ill! y :ocglll'ament'l' p,ll'fl qniene,-;
t'lltonces 'C1'[t1l 1I1i;;.;'1'()lltli~'l,jJlllln:-; 0n llIedicill:l, epoc;l pPl'cllll';lble df'
j'.J'ilseen den t'{'.... I'('('ord ;"{' i (J Il('~, Pr'(,'\' Ll 1I1L'11j-(' 811l"i I izadn n 11l'l;,h'i\ ideo-
login, 'pOI' In. rirn'cid,lrl hinl()~,d('a ,tll' :llllio ");H'illqIlP.Y. dr:-qpicl'to e1 01·
rato di;lgll(l~j'i('o pOl' la h';I11Sp;ll'l'lIcia, 111:'11('1[';1111'.(' CUIllO ,Jmlll 'X, COI'-
pas, UIII'il;tu;1 10.....';JIl[(J'm;I'~ ('11 (,I hloqut' :lll~llit'ic() ell' Sll t!';ljin:lr' cli-
nico, p;llnf!e{I1J;TIIlO ...., hJfl(l:-i, ;\(pl('ll;l~ l'II:,,("11;lJ1Z;1:::, ,-,on l'l clelrite inq\lic-
to,de un.-l lrllipnl'('inlid,l(l ngl'adL'cii)'-l.
Ell ('SP fllll;lhlt' In]1~o 1IIli\'l'.l':"iL1J·io t-or!U:-i IO:-i di:IS Y pOCO',IUlf'S
Ilel ,ltal'(lN:l'I', l10S 1'('lllli:tIllO:;;' t'lt ];\ ')llll'I'I;l ric 1<1 F:lC1Jlt'ad del 1',ll''1110
de los -.U{u,tir·cs, los alll[,JJlIlU~ del l'llal'to A 1-10de :Ueclidna, EI ,sol, en
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su esplendidn Ch:-l'lo,ep.itlld pre-agun ica, f'a ntaseaba por igua.l la agu-
dcxa imaginativa como In percepcion del muudo auuuico : el estridor
de las locomotor-as Ileg{l base nl seusori urn bajo I'f'soua.n.cias hiperes-
resicas mieutras Ia ospadana del Voto Nacional, adquiria evanescen-
cias alnciuantes.
£'1')]11 1;"1:-> rinro ill' 1;1 tarde. GOB nu n tunlidad cronometriea -y
.por el CO..,t";lLl:J nutdt-ste del parque->, alp;uetia entonces el cuerpo di-
minuto de (',lI'JUS Esgllc,ITa can SII 'C!{t,ska marcha, ni 3'peesllrada ni
lentn. Ili <lI'l"IJ,:!.'illlte ni t imida, IIi ner-viosa III astenica. Laeuya, fne
1111;1 m.rrchn que .umca cam bib de ampli tud y que ja.mas modif ico
sn ritmo. File unn ma rcha parnleln n 'S11 tnmqierameu to : oquilibra-
damente sereno.
f{e1TotTnignJIl()s rl pnsudo 'P:1I',\. t-cvlvir, ahora, 1,1'S enseila nzas
teel!'ir;I'.'" IT(' Pa1'olllg'in Juternn prof'esadus ipOl' Carlos Esguorra.; en
el a ula dc <:Ol1[l')'C;Il:ins Ileg'll IIH,Sf,;,l 'el pupil-'roe )', sin 'mov'C!' el tosen
tabul'ete. se siclltn. UII;] rex L:O'I'ridn.la lisla, tercill losipies hacla cual-
quiel' -extl'('nl(/ tll'J ;l-siento . .y e1npieza H. discdHr, imprLmiendo, mn
quinalmente n r;l)o; de mesa, LCOll e] inrlicc Y'pIJigal' de 31mbas mallOS,
'continllHs rw.'lt<l:-: llol'iznntnles n !:ill bnstfm u a su. 1{llpiz.
TI::Ibla lenta. sonOl':l, p,ln:-:';1l1:lnll'Idl-', 811 'p'llnbl':l frucil, 'cataliza-
da 'en flnitlez. lin ticne e:-:.1"<:1(..:iOn(,8, ];;8 ,contillua desdc el ]Jl'incipio
hasta cl finnl de la cla~{', T.J:l Ill11Sen]osa put-cneialidacl de sus cono-
LiJni,cntos 1I1! (](·.ia de intel'l:lI111Jpil'se. ni ~iqlliel';] IPOJ' un seglllHl0, so~
bl'e la finnc pallt'alla d{' Ml memoria.
Cuanclo hujo 1·1 hilo llllifor'fIJe de In. exposi·cL{lll, el ail'e residual
se cleseqllilihnr ('II los plllll1ones. ('I p,·ofesol' Esguerra, sin iutcl'rnm·
pil'se ejecllt-~l Cllt'f!'DeCS lInn inspil';l('ic'lll illcon~-ciellte, n,lgo C<-lJ'r:lspOS<l,
in.spiraeli'1I1 sc'du [l\A)Tihid,1. lPOI' Sll '1llililol'io lTClS .In. ,pl'o'll1ine1l1cia jnll-
8itada que 8111'!(' tlJllWl' 1.<11IIUlJZ,J IliI til' Adhn del confcl'en:cj.sta.
; Ga:ros tielll pos IHllIellm: los de Un 1'1os Esgllcrrra,cu<lnclo d Ul'aB te
tl'einta aiilJ-~ modelin'a insupC:l'ahIFment-e natln menos que <l scis g('-
nerilciones Illed ieas! Sus l'xposicinnrr-: 'I.nagistl'<"llf's -hu pl',egnad::u;
dpl di(la'cti~m0 ill'mortal dr In 'cs-curln fl'a.neesa dc Al~mando 'l'rolis-
senu y -.\I'irlwl I'etcr- SUlil'CsalLlll po)' Iii sohl'ia \';II'ird:HI dcl sabel':
pOl' III Illnjcza f'isiopat'ologica dcl coujllnto aSI enmu 1101"el engl.'ann-
.ic Jil·cl".l,l'io ell que ibau trenzadaJs.
El 1110()0 senci 110 J' Iprobo co-mo J~SgllCJ'l';'1. I'f·lat6 sicmpl'e 10.s hi·s-
tOl'iales Icllnicos en que ,pcl',s·onal.mente toc6lc actual', cO'bl~alJa deon-
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tologico contrasts con rl dr-scaro f'atuo de no PO('OS rncdiquines cu.
Y08 relates de tueu t imsos milagros n penn.s s i vieueu a confirmar sus
nistcs oscarnmuzas ('11 1[1 innf'ousivn pern comert-inlizadn r-etaguur-.
(lin clen tiflca.
Par-que no er-an jH'e('isamclIle los cases de ctu-acioues (que los
tnvo, y muchos ) los lnter-calnrlns ,pOl' rl doctor EsglHllT<l ell sus en-
spnanzas.No. Fur-run 10:-:':''fH'li,g',l'osos y. 011 veces lns 110 tertuinaciou
fat-al. 'COli los qUI' pI pnttl!ng'(J. ('11011 \~XJ]1('l'tn \"igiil_ il u mi narn certera-
mCllh'los 'pl'illl('I'()~ P;H:iOS rlini eus del ostudia n tc.
"'" '* "*
Po~ela Esgllf'I'I'a ('1 don supremo (le Iija r en ln mente de sus
di sr ipulos. rl r-n~gn osenclnl. ln s ondnla cinues protnbernntes iridis-
.ponsables pat-a ('1 (li;l,g'llost"irn :,. f'u u dn men talmeu to mar-n el ]11'01108-
tico (11' Til!': diversas ontirlu dos mrn-bnsas qn o aq nejn n los sistemas
func ionales del eoloide 111l1lUlnO_ As i. PH Ins afecctones ,cnrdinc:li':, ::l
el poco Tp im por ta hn ln rfllln(lnfl (lp 10;;;: rs1Tngos ol'ificinlps propiil-
mrntc dichm:._ ,~ino. nntr tn(ln ,\~ pnr' snhrr j'orlo. 1n r:11i(1n(1 del terre-
no nnida a In virll1rncin rlp rnll~:lS l'E'l1llwtismnlC'B. poliesclf'l'osa.s.
tbxica's. infecci()~;l~ 0 s('ptir(~mirrl's.
T.J08 'sintOJll.'lR, (In lln:l Ip:lla1)J':l. Si~'llifi'('r!l'on P:1I';1 e1 pl'ofesol' Es-
gnerra llnicn:H1pnt"p gTitn,s rlrsol'(lrnfl(1ns rlr 1ns ()I'~;lnns rnfel'TUos -pe-
1'0 jn,m{tS. enti(]a(lrs llosolo~ir:ls, (lpfinirlns: la.s irtf'l'icj;lS" l:lS :::Jne-
mi.n;;;:. las (Ji~p(-"p~in,;;:. los j'pTl1hlol'f's. l:ls nlhuminlll'in8, 1:ls f111ctnflcio-
nrs \"ng-o-'simp;ltir[J, ... dr .. dr .. flllr nlr:lIlZ:lI'Oll otrol'n rl f'oTl1pHrnno
tftlllo (1f' "enfel'Il1NlfldrR:'7. p;U:l (",lr1os f<)SgllPl'J':l, lrjos, (le SE'I' e1 iudi-
('P vPllemcnt"r' dr' :l1p:{11l (li:lg'n{ls,t-iro fllWll:lS si l'("Ipl'('srl11"<ln f'I1'Crncijil"
dns '('Ilgai'ins~ls, f'll rllYo~ rsppjismos rlcp10nlbles 1:::1. fl':lgili(lnrl cllnir:l
se cngo]fa rn cl ('n·n!'. () 1'11 If! j'mpnh'nria. tel'npelltirn, ;.Vel'clnel que
"e811lta cSlpl{'ll(li(ln qll(' ('~h~ \·al'on. prlllc,Hlo :v grRdllfl(10 PIl las doc-
t"rinns elf' lS~!). 'llf'71S;Ufl. f'nsrfl<ll'a. ,'~ pl'n'('tirfll'fl rlentl'o de los postu-
lados patogl';'nico;;;: rll~ ];1 mrdirill<l rontelllp0l';ll1rn?
EI Prnfrsor' E~!!llelT;-1 ~il1 (LH'!"p PO]' ~ntisf'f'('ho ('On dOl.nina!' a
S'll anh)jo 1n l';lt·ologl~ Jnj'rr'11:1, f'1ll1wC'nrlib. j-rll~lz, j-C'l'c;lmelll'e f':'\:p10-
";l-cionO's 1ll('I'it"ol'jn~ flll hJl~'C;l r1(l la (;ro,~Y;lfi;.] nH~dirn, ~le 1:1 rnnl'n ..gin-
sidnc1 y dr.l;l ;llll-onomin rl\~ 11'C'Sf'llt-j(];lrlf't' p;ltbp:enas: 1:1 fiebl'e nlllla-
I'illa, 1:1. Icpr;) y cl t'jfo rx:=nd·em{ll.icf)
Doctorado IpOI' la tel'cC'l':l \'cz en In UlJivel's,idad de Paris, ell
870 Itevlsta de In FHl:l.1ltnd de :\1f'rlidll:1.
1889 en '811 n-sis, "('UTItlUTJTIO:\ A UETUDE DE LA FrEVRE
DU )fAGDALE~A". sosteu ia tllW 1<1Iln madn fic:bl'C dC' las epidetuias
no era otru COSil si no e! t-eI'l"ol'ifico Yutul tu ~{'gl·O. rle aqu i '811·8 con-
r-lusioues :
19 La cpidvmiu IIln!<hic;l eOll :-:118
nuuales fOl'Jl1<1 Ill})' ..;1 ~IILI In Pa1"n]og1<\
nlro 3IagcInlt-'lln.
~9 Estcv CUIl\"t'lll'ido ill' que In fi(llJn' .uuar-illu. cxistt-. ;1:-:1misruo.
PH el vnlh- dC'1 ;llto ::U,\,gtl:llt'llil .v qu.- flH~ el!u ;\ que dit, 'b,lSP n las
gl';llldl'~ t~pid~mi;l~. Oh.il·to dr- tni cstu.lio.
r-ccrurlesceucius ppidemi-cns
Ft-Iui l en Ia mayor parte del
;19 Nn su l·~t"ncI() til' ('llt""'JIINJ;lil jH'I'Ill;llll·Ilt"t>. 1;, fiL~ln'e de 1<1:-; epi-
demias prJ'lIlilnl'C'() :-:i1{,lll'io~n dur-autr- 1<-1 m.rvnriu del niio. mos tra.u-
dose cnsi cxclusi vu nn-u te ('11 lit ]"C'NlIcl(,~'l'(lllti<l fit' la eudcmin mnlru'i-
C'il y tntun udu alg:lIll:l:-: \"l'('l':-:. \;1 ruu r-clut t'pillemi<:;l; v,
49 L'u l'st'lliliu ;lll,ltonlO-p;Holbgi('() m(IS ('O'lIlpleto P invcstigncic-
nes micl'nld(llt))"d('(1~ :-:0111l('('l'sal,i;I:-: p;ll'<t demnsl-.r;ll' hnsrn lil C'ridrn
ein, hi nntll]'i\!L-z;] ;rHwl'illn (1(-' 1:1 fil'hl'l' de 13~ l'pidemiil~··.
Pm' illjlll'I];1 ep(){';l illllwl';lh,l ,(,I dng:mn rip f{1If' Ins '(']lllemins de
fiebl'l' nJllnl'ilLI ('I'Hll rp,11Tim:1JI:c 1'~:.('IIlSh"n ell' !a:-; 1"l'ginlies cUJstnlJ('-
I'ns, elf' Ins pllC'I't/JS 11l;l/"ltimIJs () ell' Sll \",.'('inflnd asi ('onlO de la tle8-
(',mbocaellll";l fI() 1m:.g'I';lllrll':" l'i()~, HEI \'("l!llih) \"l'gl'o -tl'onnh;l -In HlI-
tOl'jelad illrliselrt"ihle de .J'ltl'(J1l(] !leslie Iii prlg-ill,1 G;j7 del t'omo IT de
'~Hl jug'os;1 Patulugh] J!l~ditil- no se l'~h(JZil pOl' etl,t.:i'llln del .litul';.ll
sillo hajlJ 1;\ t'nnn;l lil' t'l'idpllli;1 illlpo)"uliLt ::iill qlle ('II ningllll;l 'p;l1"te
:-:ea endemiro 1Il(1:-; .111(1de ;!lgllll;IS l'l'nl('IIil.S d,e pit-..,...;~f)lll'l' ('I nirel del
mar",
l,a t('~i:o; J'r'\'OlliCillll;ll'i:1 dl' (';1I"11!-: E~glll'lT;1 l'OIl~isjl'llte f'll qU{"
In. fic"bl'e ilmaJ,j!];1 exi~!1:1 I'll I;L~ l"t',~_::io'n('~dl,l alt'v -:\fng-dfllenn. y en
d int'l'!'iOl' ril'l p;II.'" pl'\ldlljll' COlllu t'!";l. d'l' (',';!WI';,lnil'. gT·~t"rlS de ;]11.a-
nenLincl'l'dlllid~l(1 I'll IlJ~ \lr'~TnifH'~rlt' In ('irl1ci[j t'I',lnc,t':O;;I, Y !JillSl";1
l-aJ.lplllll'o illdi,~'Il() ;1 ~II dil'i,:,,:'clI1t's 'till' (" P]'nf('~()I" "('tel' nl'gl\~1' n jl:l-
ITlJcin;ll'];l, ElIl'III'l"o" ]"('slII1;II.an j;ln !JP!'t'llllll'io;.i.v 1';lZllllndus lo!S nl'g'll-
Blen/u,s y OI':-':I'I'r'l<.:illIH':o> ell' ,"';Il ;tllt"rn' lillI' el PI'Ot'l'Slll' l)il'ldaf()j' ;l,ct"pt"b
la pr'C'sirJ('!l('i;1 11.,1 t-'r'\I!li1o ll'nhiljrl, :Ill),\', {,I ('OIT(']' (ll' los IllstTO:;:' l'1I
,"';11.t/!IJt'ilillii ')Ji'f'O (';Imhi<lllk (J('\"I,tlil', rll'lIltrestT<l qllt' 1;1 "Fi.l·!Jn' del
-:\rn.grJ;i1l'lJa"' dt'~'(Tj1;1 en lKS~ ]101' (';If'ln~ 1';sg'Ill'IT;t 0, 10 Illismo, 1n
rielwe ;,nJl;I]'iJla flU el';I, IIi muchu 1Il1'UOS, IIlla lltulJI;L geogl'{dic:J..
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Durante trei n ta J' ocho aiios, el protesor Esguerra rlesde la tri-
buna severn de ln. Academia Nnclonal de ~\J,ccIiciua (de In. cual fue
Presiden te J' )fipllIl)J'(J Honora rio) ; desde su catedra de Patoogta
Interna; en las ievistas unedicas ; eu la iprcnsa y, notoriamente, des-
de las columnas de "E] 'I'iempo" de Bogota, dcfeudio, Icon extraor-
dinariaenergia y, en veces basta CUll subido impetu a. quienes el
destino ma.rcara COn el ma l de Lazaro,
Can suti l dialee tica demostraba que el coutagio de Ja Lepra.
no alcanza 11;'1.rnlsma cxpausi vida d ni vit-uleucia que los de Ia sifil is
n i In tubr-rculns!s. A e-tc profesor etnl ueute, debess e] hecho pa triu-
tico de que a Colombia !"i.(~ huhiese quitado aqnel sambenito -mil ve-
ces injusto-i- de quu I'IlCnl cl ,pi.lis del tnundo m{U:l ·nrrasa,clo por tan
desoladora eutermedad.
Este a.islamlento rrngiro e illlJli;se]'icol"dmnellte implacable que
'en alguua ocasion se Ipl't:1"l-'lldipra. ('fec:tlla1' con nllestros leproso,s en
'soli/arias isl;lS, snbleynhn In Icon-cieucia pntri'cia. de Cm-los Esgllerra
eOlllofj1lie/'<l fJue el coutngio lIe 1a IllC 'Y('Beren y (.leI uneilo de Koch,
alTaigados c int·clls;UuPllte e~pa'l'cidos ent,'e llosotros, sefwla den'ote·
I'OS Dstadlsticos Sllpcl'iorisill1oS aJ del mal de Hausen,
:'"\-0 pnedo llP~ill· -escl'ihc psgller,]'a,- que en ('1 aiio de 1892
oS'tI.l\"e 11l1lJ' apasioll,lclo en In n'cndclllia. de ~'1e(Ucilla, ,pOl' la. condc-
cion Intima que t"engl) f1(' Ia .Tllst·icia c1l~la Icausa. que c1efiel.ldo; y que
]a de[en,sn, Ii.!. hke 'LOll hil Yche.mencia, que ViCllclo entTe los 'sastene-
clo"es del grail lil7.'I,l"eto .1 dus colegas twucl'culosos que pOl' '811enfcl'-
medad IPOCO eOnC'IlI'1'lilll a Ins sesioncs de In. .~\.cacle'mi<l y pncHcndo
'co]oCal'llle en csh' momenta al Indo de elIas y de 01TOS acadcmicos
que bJJuuien se dccia (jIIC 'CI',lU tubcl'clliosos IJ)(HqllC nca.lJnba.n de pa-
,sal" 'un 'soguudo I,H,l(jllC de 'pll1'tuouia, tCl'minc uno de mis discul'sOS
dkicndo: Es CIl;lIHlo !UCLIOSSOl'prcudcll1:e que en uombye de..la. cieu-
,cia DOS rC\l!l:lJlllos los tlluen:lllo~os poll'a i.1'cou:-:icjarel ails1<uuiento uru-
tal e 10.811131'de los 1e.I)l'OSOS'l,
Y como a 011'10::- E:sgllel"l""1 pllcllc aplici.lt,se COil '\Jcdilnda dono-
sUl'a la frase nqllella del ,peu:;fldor I..6,pcz; de )108.1. de ,que :ila vida
os una deli'ciosa. OCaSilJII de SCt'\'iJ''', ning-lIllo de IlIll'stTOS cOlllpatrio-
tas ,wlJOg6 1";1111"0'(:0,1110el lporque a los leprosos se .1l':-:. nlllp;ll'ill'(\. hnjo
este h'iple 1elll;l: 1Jll'Illnuita.ri.sllw cicntHico, c:l.l'itlad pl'ol'il{H:tica J'
'eondeutia r']';1.l"l']'ll;], Es.gucn'a. es el ;llItOI' uwnd de ];1. Ley ;)~ I'cla-
ti\'n :l In nt·g';llliz.nl:iuli de uue:::;trus l<.Iza.l'et08,
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Ruelas ataques sopor-to a cambia de estas Iuuovacioues. Pero In
gratdtud ----qne osporad icamente rezuum de alguuns al mas sensihlc«
-----"vino a rest1afiar ]a18 heri das estoicas. Desde 1<1Iejauiu de los lepio-
comics 1111 dnlnrido artisra auusica.l cuya emocion crcadora pillpi 1,1
en los acorJes uosta lgicos del "iulenllczzo" si nrct izu.bu ell osh' 1t'-
legrama, e1 fCITOl' nu if'orme de 'sus comp.uleros eu c! iuf'ortuuin :
·'A,gu<1de Dios. 17 de agosto de 19~5. Pl'ofesul' Cal'1os H;;;guen;l. Bo-
gota. Si su helli....imn compvsit,j{lI! :p11Clie1'3SC exu-acrar ell verso, yo
adruptal'iale musica ,p'l,r<1. cantmlu como himuo de l'SpCI';II1Zfl, liber-
tad y auior. Ateuto set-vidur. Luis A. Calvo",
'* * *
Cierta ;l'l,nsionanr.e .r apnsiollfl!lcl['a pugnil ci en tific.t, separ«
siempre a 1<:18dus escuelas qne en nucstrn F'acul t.ul de -:\Irdicinn e<1-
pi tanearcn .Jose Marin Lo mbana Bnrrenccho y Ciulos E'SgUCJTil.
La logica l ntui ti vatnenre geninl del lucompsu.able cliuit-o LIe Sail
.Iunn de Dios. susteu ia que 1<-1. fiebl'(~·tit'oide<l .r t~1 til'o e.\<lut"em{tt;icci
,procedian de la mettllnodo~isde lin mismo gCI"IIlCll ,lllielltras Esguerra
aseguraba la dll'llidad etiolbgicil e1eI;]. llna.r de In. at!';!. i:A quie]] ]a
rilz6n"? lE!';]. el rl'ifo Negro, cl t'a!lluso "Talw.l'Clillu·' 'qllecl seDor'
GI'oot describe c6stiana:mente en '811 lIbl"Ol'ia Ecl.csirlsticil, "jr Civil
de 1a Nueva Granada y que, Se.g(11l I;oda prvun.bilicla,c! introdujeruu
en llUestra simbi6tica (y ahora. t...l.J1 l'ememo"'.Illa lJispnuidnrl (:l'iolla)
los 'conq uistadores e pai'ioles?
;.Pm' \"Clll11I'n. IIU I't..':o;ulta m{1s aeordc, cun 141ICjr c\rolllcionista,
valel1era 'pa.ta los infini.tamente pequeiins, i1gudiznr- el prohle.ma SU1-
dromatico eslnbonanr.Io ,en igllal cadclla. morGos;], aUllqllc en ext'l'c-
mos diveJ'sos, la fiebre ,pet-cquial, <..:011la enteritis'dotienenterita'!
Y como .los microorganismos y las ellfen_necl~lde::i tallluien tie-
nen SllS estado~ i.llotr6picos, In I'CspllC'sta a,parece clara: es .rn{l.s clini-
'co, 1l1{j.s Liol6gi.tu ~r tal \'81. hast·a lnfl,s acad6mi,cu VCllSa,1' lJllC eL tiro
ncgl'o C{jllira1e a una Cieurc c!;cl:tldill.la, ;l nun. til'oic1ca iJip(,l't{rxica. 0
a 1.0 que .yo !'cSlI:Jl]iCl';l OJJe~ta lnd;'l[or'a: 'eJ tHu eXiutlemrlr-ico OS Iv
que d ozvno al oXlgeno: HIla fieht'c i-ifuiden. cundcll:-iada.
CO'I) ello .r todo, el ,pl:o[e801" Esg'uCI'J':"l, 110 Ct'ju, Ili rpOI.' 1111mo-
menta en Sll illCfll.1sa.ble jJosi'('il'm cieldHi(:a: p.na 61.r 'SII t'~CII(!la, uua
cusa es la Vvtieueutcria J', otJ:a IIlUy difcl'Cldl' la fi('hl'e 'pef:cqlli,aJ.
Amba.s entidn.de:o; si:mIJolizan LIo::; anLipodas; 'dus uajcle:;, C()u timonc-
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'1'08 opuestos can tripulaciones diferentes, eon brujulas antagonicas,
'bogando -digamosl0 aS1- por el mar patogeuo de la vida.
POl' rciteradas S alentadoras sugesticnes ,suya.s, uno de sus dis-
cipulos Ipr',edi]ectos don Luis Patino Camargo, roaliz o bajo Ia direc-
don tecnica del malogrado bactcrtologo J,orge Mar-tinez Santama-
ria, una serie de rrabajos experimentalos que dio por resul tado una
erudita tesis de .grntdo sobre "Tifo negro en BOgOt{L", aparecida en
1922.
Aquel trabajo ({Iporto recio golpe a. In cscuela de Lombana Ba-
rrcueehe. Sill oiubargo, sus teorias, todnvta per.mauecieron enhies-
tas. Perc, el Profesor lutiuo Camargo, -;) quieu carnctenza cons"
titucioua.lmeute lu m[ts ,1 bscond ida ipaciencia bcned ictiua eu hebra-
da en lusomuo Iervur ex.perimenta l-i- continuabn aracaudo el Iorti n
lonioauista, a.l parecoi- illexlpllgna.ble. Y a fe, que alrora to ha miuado,
Porque el hallazgo, n isla mieuto .Y comprooacion del virus de la Iie-
bre petequial de Tobia, uo solaanento le ,pl'estH. modelo inteees a las
enf,ermedadcs tifoexitntem{lt'icas y a los estudios actuales que en los
dos contiucnlcs se 'pf"rf.ectioll:.Lll ~obl'c .IRickettiasis", sino que hoy
haee ollclu]rur al riellto vcleiLioso de la den'cia, el cstaudaJ't;e d'e la
autonomia del Tiru Xegro del eual fue 'IH'ecursor y BastenedOl· en Co'
·Iombia, 1a perspica,cia. clinka ele Carlos E'SgllClTR.
«- * *"
Si el rClldi!Inicnto mental de un ~el'se ralol'iza. Ipor ]u,s proyec"
cioo-es tpcrmanentes de suintcligenda, en ,cambio, la ".eta activa, I'll
llccion misma de Sll tCl1llpera,mento, Ise mide pOl' las obra:s, ,pOl' los
gol'pes j' contt'agolpcs que dej;tra Stl pel"lsonali(ktcl en ]a impa'videz
u'sopel'a de Ja bl'ega t.en-ena.
:B,ajo estia fa:ceta/ el e;~tl·tI.Ch:l·combatiro, Ipl'ogt'e~ista .Y rcvolu"
don::l.l'io del .clocto!' Om·los E:sguelT~l., sur·ge \pleno de sugerell'Cias, de
jugos tpasionales, fle intel·es ::lItlbyugantc. Si la scrcnidad aUt'eolo
gran parte Lie '811 \'i.da, sl}cedLerol)lse, asi wismo, -en ella, !uchas a
iYl'azo paJ'tido con L.1. iUCOIJ1IlJl'ell~ion; 'eolnbates ,cucr'po a 'cller,po con
el1realis;mo de estc.l1uestro t]'opi:co; In.psos t'r[tgic()~ de ;Hlgu~t'ia wO"
ral; gcstos 'CSipill'tanus; 'cougcuit·Oio; bJ:ute::;de dignidad .y ,l,gudas, roll)'
punzalltes d(,."Cepci()u(~sJI~ide Ius hU!I.nul'es COulU de la cxi'steucia toda,
Em (:>:::/;I :-:1'l'i(' de C1l!isudiOt-;1I1O\'iose el ,pl'ofcsor ES~HerTa (:01.1espon·
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tnnea arrogancia vuil para llcg,H' ,llle-go, suno y salvo a l -foeo (,ellh·i-
co de su car.ictei-: j];1 Ipaz elf' la cunciencia :
('I11,1'eo pI :lIIO de 1000 para BU,gOt{l, 'sin -qne n i siquiera las ra-
mas higienicas .y }ll'of'il(lcticas de la. Xledlclna, Roehnllaruu nqui ell
gestaciou, En los hoteles. colcgios, i-csidenclas y Iondas, las eufer-
medades infccro-cuutagtnsns 0 los casos 'll1'gellt.es de ci r-ng in que en
la ciudad se presentnban 'DO fenian on-a sol ur-ion sino In de semhrnr
epidemias y ru-ocn l',i I' .ilrumun n-, porcientajns de Iet al idu d opt-r-a ro-
ria.
Vencicndo inmunvtos ohsh'lcnlos Pi'lupouiendnsc r-osnelrameutr-
a uuesrm i-nti na tradiciouat, a uuos rm eudemico laisser-Falre, Car-
los Esgucrrn tnndnba, IpOl' priuier-a vcz ·pn Colombln en 1903, ann So-
ciedad Anonimn de Casas de Salud y Sa.nn torfos, que con el Jprogl"e-
Sat' del riempo se tra.nsformo ell e l vn histru-icn y admi rnblementc
bien equtpado )fAR.LY, A osra Casu de Su l ud, heclun:a suya e lIi5:]
~)redilecta ell" ~1I labot social, COJl.S;l.gl.'()el pl'OI'CSOI' Esgll,el'l'rl, 10 m:'I,:";
optima de ~11 dill'llllismn, Hl'cscnt"l;t f}'IlC en nqneJ I IIg'-l l' tnl"de () tem-
Iprano, 'SH pCl':->OII;llidad ilia 'il'c()ntillllal"~e. bl.'illantemente. en sus (lo.~
preclaros "elsing-os los Pl'ofesol'es Alfonso J' Gonzil 10 EISg'll(:l'l'il (;(1-
mez.
Dcsde's1l t'1llH.laci6n, J' h;lsta Iwee dos lu'Stl'OS, intpgl'il, 1;]. mafia-
na, ]3 de(Hcnhn C<lJ'los E'sgucna ;1 'J)[il'!"ly Ipilll'8. regresn!: )'il entrada'S
Jas eloen ft. 1n cilldad. -:'I[e p.uece \"(~1'lo, oCl.lJ)ando en e1 tl'<1Il\'in, l"imi-
damclltc, sin ostcntn.ci.ollCs ni jnet:l.lleias} ,cunlqllier' Ullcsto que en-
,contn.1l'f.I. Y, .mneh,';J'S YP{-('S, al contelnplal' balancearse S1] 'CUCl',pO di-
mil.1'Uto y jiU{JSIJ, lJ;.ljo In,s ouc111lndones '1lle Ius repli:egllos de Ja 1'Ilta
i'1llpl'imen [II caITo. pense, no !'lin cll'viclia, en el eSC[lSo n(lI1)ero d{'
qllielle~ l'ubl'ican el (lin. con In. ~Cl'Clla plllmada. del debe/' cllfmplido ....
'* * '*
En 1928, el ['I'ofeso.l' EsguCJTa que descle 30 ailos ah{IS >sucedie-
ra en 1a cnSCtl"'Tlzn (le Pn.t'nlog·ia TnIT',I'IHl al doc/"ol' Nicol{l!'; Osorio,
('Ie nOlll'lwaclo catcdrittico de Olinica Medica ell el Ho&pital de 8ml
Juan de Dios,
HalIM.);]sc, n, Iil. sazu!l, en el mAximo domil.1io de Sll rohll:"tcz men-
tal y, a'Pto} "como pocos, pill'a ol'ic'nb11' 'CO'II elcgauti: lIl'H~:"lTia, !I'na
matcJ'i.a q"c cs la dma y l'S 1<1.h;lHl'; 41'lIe('8 hi mCllllln J' e:" (,1 cere-
·bl'o y ,que os la eal'Uc y escl aJlna de 1::1.medidu<.t cute!'a.
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Can el brio peculiar, Esguerra llevo a la cabecera del enterruo
hospitalat-io el alrnacigo 'Pl'[l.ctico de ISUS conocimientos putcntes. Pe-
ro como allt ,si habia uu cf iuico de vauguardia, cl gran didactico
comulgabn ,COn exactitud euesta fl'a;ge admirable tormulada porTa
pedagogia fraucesa: "E1 dlaguostico de un cnfermo uo debe deteruii-
narse poi- Ja suuia de exutuenes hechos en lahoratorios dif('l·ente·~
pOl' especla.listas diferen tes. Es uecesario, primero, cx aaniua r 'p;:tog:e-
nicamente al enfermo, luego Iorma rse lIll coucopto cl luico de su ell-
fermedad, y, eu fin, pedir1e al lnboratoi-io el complemunto que nece-
site aquel exameu",
Una vez m{l:S tenia el profesor Esguer-ra, la oportuntdu.t de in-
s''istiw('[l su clf nicn porqne 'sus d isclpulos couslderurun la upendlci-
tis no como una, dulencia 'susceptible de ceder a la t:el'apcnticil si n t«-
matlca .y palia tiva, sino como la '.11I(I'Stapica de las ellfel'mcd,HIt''''
medico-quirucgicas. Es der.ir, que l,l (1l1ico tl'<l.talllieuto rip In,s afec-
,dones aprndiculal'cS -,lsi ·senu agudas () Cl'6nicas, es 1<1c:xfil'll.l:lt:i{lIi
~)recOl: Llel brgano venl.liclllal'. COllv,cucido de la,s ideaJs. al rp~pect'u:
sostel.lidiH:i de~r1e lS9G pal' Diclllafo,Y, Oarlos f)SgtH ...\I'l';~Lfile 1..'1:pl'i'Wl'l"u
entl'C Ilusotros que en Inatcria de a;pendicectumia's def'PIHliiJ ahinca-
dameute .y pusa eu lut'iJUO cont:1'Cto --en pro:pO'l'(:iOlll~S lI,ue Ie !lou-
1'300- Ins relatione:;; f',srrechas, sa1va:dof'as'e iu'ScpaJ'<il)le:~ de no f'~ca·
'sas enfel·JUCLIndes el1l1k;I'S cOU la cil·u,gi:l. E'st.c hOl1J1hre puscia 1;\ YL-
dencin. cientifica de las L,'nusfol'II1[\!eioues fUt:Ui[';]18.
BL"cve l'esnlt6 la ,penrwucllttia del PrOCeSDl' en aquelln. ~Iilljca.
Para de~gracia Slly;l, J de '811SahllllllQoS, (Il.!iso es.coget' e1 lJuJuul'e mlu,
en 'calidnd de ;medico hcspihll:nio y eOlllO ,sn colwuOI·,trllll' ill'llll'dj;ltO.
COil el 'carilio innlfCN1!ble que me diSipeusara, tuvo a bien csol'ibil''llle
a Fl'aucia: ofr'ccieudome la jefatu.ra de sus,servicios cn cpisfola que
consenD -:;OIlIOel mn.,yo,' galal'dt)IJ ,l'ecibioo en est-a mi aec:idelltada
exi.stenda. A wi I'cg"cso al pal·s, los I'cglameutos entol.loCcs estl'echos
y ,atel'Olnat0'SUs Lie la TI. Juuta d{' Benefi.cenda, Vebll'Oll ill1i noulbl'e.
Los ~H'1"l'culosson los articulos; los inci'sos .gOll las ·jucisos y los Es-
tatllt"os 'l)OI' <l.llqllilo·sadus que fueTeu, SOIl los E'statutos.
El pJ"ofesoL' Esgl.lcr·r:l. Lsublev6se 'Contra tTuieues as! a:mcl.lgll'n<Uall
SI.! voluntad e ind8'pendcllcia. En gcst:o Jlluuifi.co pl'csent6 renuncia
irrerucab.le de '811 CJi.ui·ca ?lfedic<l, segllida de .hL de sus hijos, el tlno
Pro feso r' de Fhdolo:gl<l. .y e1 otI'o del La:ool'nto.l'io de llayos X. EI pl'O-
fesol' 111llio F'OI'CI'O Vilklveccs, 'pUI' esos' ticmpos Jefe LIe Chllioca, en
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noble ejemplo de soliduridad, igualmente dejaba su cargo. Un con-
Ilicro de justlciero fundamcnto ompaiio e1 .panorama uuiveraltario.
Los 'cstndiantes de]a Facul tad de M.edicina amen de In. inmeusa ma-
yoria del profesorado opusieron ga llarda resistencia a que Carlos
E-sguerra se re tirase de su catedra, La cr isls cobraba amennzantcs
pi-oporcioues. "Xo nos J'csignamos ~escrilJla el cuer-po docente de la
Escuela, encabezarlo por Juan David Herrcra-s- a vel' separarse de
estos claustios a quie» a traves de los aiios de nuestra 'vida uu iver-
sitar-in. J' prof'esionnl hemos nprend ido a cespetar como maestro, a
admiral' leoma hombre de cienciu y a estimar' 'como amigo y taloga
incomparable. Ni nos con fot.mnmos con ver que Ianguidezca en mres-
tro hospital la an torcha flue can ln-illo carla vez mayor han cond u-
cido .Iosue Gomez, 0::)01'10, Lombana Barreuecho y Carlos Esgnon-a".
POl' SlI parre, 'cl "Corni te Ejecutivo Naciona.l de Estudia.utes",
en enceudida :pl'otesta, 10 m lsmo que la prenea 'IHl.sieronse, sin am-
bajes, 31 servicio de tan hermosa causa. Gr-andiosas man if'estacioues
nn lvcr-sftru-ias ,acudlan a ]a mansifln del pI·OreSOt' E)SgUCI'I'U. ell soli-
dtlld de que tOl"Jlara a ,sn ,c{tted I'a, Todoinutil pOl'que la J'unta de
Beneficeneja s.e flf(Tr·aba ::J la subtelT[1I1ea :mohosidad de SIIS cstatu-
t08 mientl'3.s Carlos E'sgUC'l"ra, heredcl'o integ61'l"hno del bien f'nndn-
do orgullo de 'Stl epunimo padre y, defensor i"j-',cductible de Ja iude-
Ipendencia pl'ofe~.:ionaly cle ].a 'palabl'R ernpeiiada, l'espondia a 1<1mlll-
tituu e8tudiantiJ. en :m[lscu1a i;rnpr'ovi,saci6n ,can estos Ipcl.Isamientos,
en rverdad, dignos de l\fa.r'co Aurelio: "Caigo vcncido no pOl' 1<1des-
honra ni ]a decrcpitud selli] 'sino pO'r defender' la 'alltollorillia univeJ'-
sit31'i::r, y sobre todo, 'pOI'qUC caigo vt~ncjc1o en 'IJI'uzos d'e esa jl1vcn-
tuc1 a ]a cual he dedi-cac1o30 ailas ,de c.nsenanzu, rodeado ~POI'el fj,pO-
yo y si:mpatia de mis 'companeros en el Ipr'ofesorado".
Empero, quicn sintetiz6 con d.uidad magnlfiea, In histol'ia dp
este episodio asaz, inp·ato de nuesh'a Pacultad fue el Isefiol' PI'of'e-
sal' Lopez de Mesa, Sus Ipalabl'il's, a m{lJs de enCU'f'lHU'el J'cspnldo
deontnl6gico de quien las esculpier·a, tiencn 13. 'suger,encia apla;stolJ-
te del mazo. Reb,s aqul: "Bs lH1 mal3st!'o, l[a'ce 30 alios que da a Ja
Facu1tad tl"GS hora's dhtrias de 18'11 'Vida. No impoJ'ta; en 01 chaqnc
ent'·e tina 'conduct:! cnhiesf.u y '01 I'cgla:mento, In letl'il ha dp\'or'ado
a1 espi.l'itll".
"Norma tie los tiPll1JpUH, oh hflbiles conta,IY;,l'ist'nJ$ de la elk;l
In {';lja este o,//(f,d;I'a,da, <llllHFIC lJay;11l aC~a,p;lI'("('irlu
Tlf!-
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caudales. Un anagistrado dice que debemos respetar el sutragio pero
encl1mbra a quienes 10 pervierten. La declarncion ClUHZr((J In. caja.
Un magistrado encomia Ia dignidad de la vatria. pero elig.e para re-
presentarla eu cl exterior a alguien que nos in tranqui liza", "011 ha-
'biles con tad ores de Ia etica nacioual, no nos es dado aplaud ir vues-
tra sabiduria l".
As! terminaba SIl transito fugaz; POl' Ia Clurica l\Jeelica, el Pro-
fesor Esguerr-a, FUl yo la causa ef'lclcute e iuvolu u ta rin de aquella
lamen tada renuncia. Su com portamien to sefict-ial y f'astuoso para
coumigo, obliga m i grn titud y revive ahora m l acl,mil'aeit'lI1 con Yelle-
mencia nuuca bien cxipresada. Il ay mas toda via : a Cat-Ius Esguerra
debole el see T'rofcsor en est-a Fncultarl, porque merced a los concur-
-sos por oposicion que ul teriormenre el esta.bleciera, ; ;1 fJ 111mo «ncncn-
tro ahora r-iudiendole homenajo ell este )[wcl'ocosmo poblado por 01
curiosa :y ductil realismo del }[iCl'ucosmo htlmnno!
'k * *
Como 1111 reconoei.mieuto tanlio. especie de l'rdificaci6n tflcita
d,e errOl'es cometidos contra el alth'O' proresol' . pCI'O ;11 fin y ;]1 cabo
un reconocimicnto j,~,p\1esto Ipor los Jntkit"os del orgulloso cientifico,
a fines de 1929 01 Gobjerno Kaciol1nl f1cordaba n Carlos Esgu,cl'l'a el
titulo 'env.icliable de Pl'ofesol' HOllOl'm'io de ];1. Fn,cult3d ::Uedica.
Disfrut.aua el Peofosol' 'Esguerra. de 1a. tranquiJidad de S1l vida
_prj'vada ,el1311do oiro 'Conflicto cstlldiauti1 pJ'olougado POl' cerca de
llllllllCS y que mantuvo el.1 tension a esc gremio 'Call gra\'c cletrimcllto
Ipnra ,sus estmdios, 10 lJeYnba ('1 9 de mayo de 1[130 -;r a'oeleado pOl'
e1 un(j,nhne be.lJep]{lcito ,unh"cl'siiul'io- hasta .In rcctol'l<l de In Fa·
cultad de Medicina. E1 noble Yeneido de un HI-IOnh';ls Yohln. ;l11ol'n,
'como 'vencedO'r. Esta vez 1ft caja estaba 'Cllilclradn en blleU<l Icy: ha-
blau arpnl'ccirlo los calldales." .El Pl'ofesoJ' Esgllcn<l I'cdyi6 enton-
'ces ,e1 optinlismo: la activida.d y la IC0l1st~l11cjaIC1'eadOl'a de sus me-
jores ofios, "'AutOlJOJnlfl 'tllliVel'sitaria J "efOl'lll<l. cOIllJpleJo de los es-
tudios -fpal't"klllal'mentc de los p,',kticos- sintetizaba 1;1 gllia de
ISU 'l'ccto'l'<ldo. ~rl'allsfol·m'll' J lUoclcl'llizal' el Cill'CUllIiclo pellSlltll exis-
tente, fOJ'.J.llUl'invest-ig';Hlol'cs: rlegl'f1dnl' 1<1.rutina ;COI1,s'IlLlllil' ]<1 jutJ'i-
ga IpoHtica .y 1)(,l'lsollali~L].: 'P]'f'Jpill'ar' tecui·ca j" :pl'ogl'Csi\';lmeut"e nl
:pl'ofesOI.'fldo; oxi.gcml'I', cn linn ipnlil'IH'il la af!m{lsfel'rl 'rientil'icn de ]a
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Fiacultad a 8U cargo, Jue la idea fija, el movil obseslouaute In ntcn-
ciou concentrada y tn-me de Carlos Esguer-ra. Y ('II ,Yf'l"dad que Ia
cri.stal lz6 en gra ud isima .parte. CIa 1'0est.{\ que en esra 1<1'\)01',-SlIUi ta
e inesperadumeu te revoluciouai-iu-c- hubo errnres .y desncieitos ; <11-
guna. cn reucia tie tacto 0 peligrosas exploslones de agl·,(l.f.;jy;, cuanto
quizas necesaria franqueza.
P.ero todo ella en nuda ernpalidcce sino por el con n-nn-io oxa lta
el lust t'e asombroso que Nsgnena nnprimiern a. In Fncultad de Me-
dicina. i\.~pelHl~poseslona do, el Protcsor Esguerra deteniuse algunos
segundos. a nte In. cu trndn de In escue!n .. -\ (1'.1 el Jpeqneiiu .y desvenci-
jade pOl'faUlll resul tu.lm vei-daderruuentu ridiculo flf.;l pal'il ncceso de
cnrruajes 'como para lu e~tCti(,il del erlificlo. Y rosa n d m ir-ab!e pero
nn.tu r-n l eu los t ropicos : est» nrtmem iunovaciou material f'ue el
orinter tl'opit·7.o de ]a I"Cfnr"lllil, EI lIinisterio de Ol)l'a,s Ptlblk:as se
O.pllio;Ua ]a irll'n ,d8g"anc1u p~II'a ello. inntllncros y cOlIliplej(rs ;ll'glanen-
to": Lie Tng'?nif'tin. Pern. el l{.cctOl·, lejos de amilnnnl'se. ohUu\'o: gra-
cias a sn \'u]llnuIII indomable, c:lsi hnnedia.t"mncnte el, 'calubio de la
puel"ta de enlT,lc!n,
Si exiJuIllo e~hl anecdot"a (en aplll'il·l!ria. inUipo,·tunu) (~s pnra
snbl'a.yal' lo~ cscollos, dcsiLiias, r'cpliisas, 'conscjns, tclas de aralia,
pl"Cjlliclos casuhtiCCl,lIH'nte so]nlpn.l1os 'COil que Indlo de topn.I' a diaJ:io
y calsi a todD Illo.mento Carlus nsgllcrl'<.1, C11 cl C01'1'0 pCl'O fCC'llUdo
lapso de Sl1 Rectol'la. EXlSt'c uu hccIJo I'r";\.s.cenc1rnbl.l ellyn esencia ticn-
tifi.ca jnst-ifica lWI' 81 sola In. gl'f1titlHl dela lkptildica ]1".ll'H. 'COn este
'patriota rle romana contcxt'llI'a: la crendun de los COIlClIr'SOS para
l)['ofcsor,es '.Ign~gallos de If!. FncuHnd. Con esl'c 'P;U.iO dcnlOcriHk;l,1ucll-
te Ipeoag6gico. BS~'lleJTa destron{) n. la pal' qne In intl'ig,-t igTloranl-c',
las I'icndas funesl;,ls del f;nol·itis.mo. Inl'cnsn hubo rIc 'SCi' 1a $o:;ltiS-
faoci6n del <lnsl·cr.) clinj.<;o 'cutlmlo d(, ,salidn d,e los molues pl'ogl'c-
sistas de SlI I.'cfOL'!Ila, el cH<;;"linf6n pOI' oposicion (lei PI·of:esol'ado.
l'lerdia <:lsi la, F'acllltilcl cl a~pccto cI(· isla [Ol·tific;)(l<!. que antes
tllviera, ab:i'lendo ,de par- ,ell :p;ll' sus pllf'I't'ns a. las ini'cintivas de los
profesionales v"iejos ,r j6venes; se cstablecia el albo!' de Ia. .roptlblica
unive"sitnl'ia -CS:l 'ciudad uni\'cl'sitnl'in 'can flue thnl'o ,sonarn Cnr-
los l~sgllelTa-; sc f1..lJolian sistnmaJs [ellllales que Ia. tornnhflll (~Il OJ'-
ganismo anL;lp{ltico 'I.lal'a. quienes no goz<.1l'an lIe ~U!; l)J'ivilcg-ios, I.lI'C-
cisamcntc en .los momentos ell que ('I P<1IS11;],hl;1mencst"cl' dOlllilla.:!'
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Ia supersticion 0 sotocar Ia ignora ncin. rJa vettebra sornbria, el Gi
braltar anfiref'ormista, habian sido ro tos ipor Esguer-ra.
y continuo el avance : ahol;a 'el'a j nd ispensn b1e otorgar lpa rtici-
pacion a los estudia ntes en la,s deliherfllcioncs del Corisejo Directive
de la Escnela. EJ.lproyecro, fi nalizo ell heche cumplirlo. Pal" votacion
publica el estudiantado elegia su l"P.lpresentante.
A todas ostas se estnblecia (I] In.bom tor-lo de Ftsttn ,\" '!',eequipa ba
el de Rayos X: por ·pl"i.m6I'fl vex. hizose el lnvcntari., de 1<1Fncultad
-lIIient"r3.'S gracias [I] emmuje indomabto de sn colaborad..r Jor'ge E.
Cavel ier-s- no snla men te ,sp ln iciaha .Y cum ple tnl»t entoJlec,s el orden
de la Biblioteca pal' la ,el;l~ifh':,ICi(HI rlecimal. sino que sc tuudo l a
fcennda REVTS'l'A HE LA P.-\CL'LTAIJ DE 1fEDTCIX.-\ que hoy
es presea rlc nuostrn institucion. Convenr-i do. el Profesor Esuuerra,
de que no obstante In calidarl ind iscutihle dc 1111e~tl'n]}I'ol'csol'ndo,
exist'ian Ipnl,palJles y cl'c'lllic;l!', rJeficiel1'cins en 1<1clIseii;Hl7.fl ,pr{lcnca
(} jncli'vidl1::ll. est"iul{) lll·,gcnt.c 1<1,"en ida. de tecuicos extralljel'oR. Estc
fue cl origell de 1<1fn,mosa ;:misioll fl"alleesa 'pl'ecididn pOl' Andre Ln·
'tar'jen:r tl'sr~ol"tlda 'pOl' Ihll·nllrl y Tflrcl'niel',
Quif'1I disc,·jllliJll'. i III jI:l[T in IIII l'U1T'. el infol'l1lf-' (]l' las lilhol"c~
I'eudidas pOl" 1;1 misitlfl t'1';!II('e~,1. C'O'Il1pl'Clldr. \,i\]01"izil. la lIl:q~:nitlld.
alcance.v pn.l,yccciones de 1~!',1'OS~(,s\ldo,,, t-J·abiljos. I';n nl·uwnia reoll el
IprofesoratJo, 1<1..111nta de Benefi.c-en-ci:!, 1:1.Direccit'lll de TT'igirne ~' de
Lazaretos, los fl·nnceses cstlldia.roll ;\. fondo 10 I'c]acioll;Hlo COli ,Hllle·
Ua,s ent'idaclcs y IllCgO. en cou.innt'o. t'!aboral'(lll SII plan de reforma.s.
Int"rgT<l 1;1. l"a";(111flsisfin ,11 Pl'(l-fl'~(ll' l~'~gl1('n;1 C11:IIl(]O ;lfil'!lHIIUa
I1I1('s1"1'<'I,llehilidilrl ell lo~ est"lIdin:-- IIW;'I'f'tito:-,:. POI',que si ];1 llli~j(J11 1'1'<111-
CC8fl h<1.116 qllf' ];1'8 l'nSI~I-lnllz~k'; Inl'r;lHlPnl'e t"1~(kiC;-ISy 1:1S{'liHicn~ (~rnn
cnsi perfec:tns: n~i ]lot" ];1 hl,il];lll1"{'Z til' ~11~ jll·Ot'CSI)I"CS CO!UO pOI' la
inst"a[;l,ci{lll lIIodr'I'Il;1 ell'l Ifospil-:ll (le Snu .Tnan de .lJias "PH (';ll.nllio.
nn,,,; ha'p;U'I.'cidl..-illt'Ol"lll:lll-qllPl.'lll<lFaClllt"nd tip .\[,edieilla de Ho-
gOUI. ] nS 011 seil ;111Z·;l:-; t'p(lI'i en s .'" t"L'C1li.en8 l'OlHhi n'-lIhl~. 11(1 en l"I"e~polldt.:1\
alo que ~{~ ']11Irrl(' y r1f'IH' (,~]H'l·;l.I" !loy 111;1 de {lila 1110'dr1'l1<lF';l'clIHacl
de Medicillil" T,()~ lallol"['ltnl'io~ no ~()II h'P.(·I]('lltadns l(:u11l0 LoS lklJi(lo;
su mnl'PI'ial es a \"ece~ iUI'O'llIp]pto; ('I IH->I"Solln1f'1l(,;l'l"gilrlo de In 01.'·
ganizn,ci{lll. de .Ius tl"nhnjo:-.; pl,tltl·ico~ es t1el.UiI~iildo jO\'l'll y cnl·eee de
uua rprepnl';l,cil'ln denl-Hie;l .y ~11j'ici(,Il{l': CaHnll. PlIC'S. l'll est'{)~ ,SCI'·
vidos: conacj;mielltO'F;. lorni("o::; .'" 0S[lll"it"u (le ill,"md"ig';,\ci{lll""
"l'fediallte -eSI";l doLJle discilplill';1 dl' 1:1 clink;! l'll 1.'1 Il.o'S_pilal y
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del Iaboratorio en 13 Fucultad se desa.nollarnu en el tuturo medico
los seu tianieu tos h amauitarios .porque asi comprendera esre, 10 In-
dispensable que es 1£1siuceridad absoiuta en rodas 'SIIS invcsrigncio-
nes. En el laboratorlo que sumiulstrnra In. eusefiauza de base 31 00·
tudlnnte de Xledlciua, se adquieren los couocimicu tos indispensa-
bles y se crea n los luibi tos inrelectuales uecesarios pam format' el
bueu medico. El espiritu cienttf'ico nnce de la cbservacion controla-
da y del oxperimenro ejecntado con 01 objeto de cstablecer 0 de ve-
rifica r una. ley. AI. contacto de las discrplinns 'biol6gk,LS el caructer
y ln iuteligencia del medico ,se 'en s-anehnn : "H,cl.lunci;-u a couocer u n
heche ,cientHico, es d ismi nuir-se a si mismo, decla Ilcm-i Poincare".
EI Iru to de ia tn isio n La tarjet, 10 pal pamos tod os en In. est upen-
da orgun izucion de los a ctuales ost.ndlos de Ana tomia y otras depen-
dcucias qu iru rgieas y, 'en cuan to 5e ref'iere a IS1l tuturo alcauce -
ampfiamente captado pOl' nuestro Decano, Profe-sm' Oa.velicl'- pa-
rece SCI' e1 eje de Ia gr'an I'CfOl'llli1 que h\{ldos lustl'oS Cados Esgue-
rra 'pusicra en Jlla.tcha,
JLa H,efoL'ma. en lual',cha! He nql.li 110 vocablo que todavia nos
descOllciertn. Pues bien: Esgncl'ra. fue 'Sll 1H'ccu,'sOl' e inkiadol'; su
sosteneclol' y Stl dctima. A el dehclllos, In, f1111"fHI().ll',lla (' illdependell-
cia de esta escnela de }[cfliciJI,l: io;lIS I'elacionf~s 'co'nli,ll,es ,can In jUlI-
ta de Benrficencia : fl. el SOlliOS flc,'eedol'cs de la esli."llctllTa,ciun llefi-
nitiva de los estudios JPI'{ICUCO:;:; del fl::;.censo rigul'oso pOl' conClIl'fo;U
en la ,slIcesibn pl'ofcsol'al .Y del -c~pil'itl.l rotnnda de 111'\'c:-stig;lciun que
ya cla]'ca ell 108 hOl'iznntr~ ric e~1"'C''~1If'11Ique es 1l11e~tl'a Clilln, Illlcstl'a
fe y lluesll.'<.1 eSpe'l'[IIlZa,
Una ['ector'ltt. (;011)0 file In :"lIya.; llllll. bal:alla 'CieutHk:l ,Sill tl'cg·ua
proseguicla pOI' lit d~'sjTllcci{~n sistcm~ltica e icollocla~ta de -scmic1io-
'8es fosilizaclos en la odO!pedia I'lltin,uia de sus pl'cjuidos, apeu3Is 81
J'csis1"i6 lpnl' Olhet" nw:;:('s !:l~ n'llO\'al!rtl',l!:' ...,fl'('lldid;l!-i dC' (",lrlos ESglll"·
1"1';1,.Y rue [1:"1 COIII(l ell ,compnill;l del Iprin1CI.' pI'ufr~~rlil' '.lgJ:eg'lclo pCI!'
COUCIIJ:SO,Lui~ Zc.:l. C-l'ilw, ('ilia ell ahril de H'~I, ..I \"i('jo rohle lmica
y ben;J\-CIHill •.II1lPllI1'1 pUJ'qUl' );1. 'ellcrgi('rl l'llicrilud Ill' SII dillfl'lllisnlO
pecD (;Ont,'rl los illt(,l'i':-;C~ c]"('fltlo:-;.,
.-\qlli ~'f'nc('e 1a cxis/"('Ilt'j,-l Ci('Ii/Hie;1 .v ;wlir;-1 tlpl 1"'01'\.':-;01' Es-
glJ(:JT;.l. ...\1\'.irH!O h'JIl/l",lnnJlll'ld-l', 'pUI" \'OlllllLtrl 'pl'lIpi,!' lip 111l;1clif'll-
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tela de lujo ---ql1iz<1s pOI'que sa bia que el ejercicio prof'esiounl es cti-
mero y azaroso como los .postulados de la mediciua mismn- torno
r lsuefio hacia ol amable oasis de su hagar. All i estabaJa vitam ina
afectiva, Ia estrelln maga, el soports cordial de exlstir: su couipa
nepa dona Cartlna Gomez, excelsa matrona dotada per el rlcsriuo
COil todos y Call Icada uno de los atributos excepcionales que COIWCil'-
gen mllagrosamen to ell In mujer <superior: distiuciun y comprension
ilimitadas ; inagota:ble Iuerza moral : lirupido veuero religioso: co-
razon arqui tecturado en lu seda finisi ma del sentimiento ; dotes ar-
ttsticas, ltteras-ias y sociales, f'emeninamente discretas, tolernncta
exqu isita X, aromado el coujuuto por 1111 amor de esposa cuya ritmo
gt-a ndtoso, a traves de los dias era como la enca.ruacion subjetiva y
objetiva del anhelo exprcsado en verso por Ta compailera rle Ros-
tand : "Te qiuicl'O, hoy mas que ayer y menos que maila.lJa".
JIOS tlriunfos cientHicos de '8'11:8 dos hijos, 'Cl.lgarza.dos en 1£1,com-.
p::uila rctozonu de sus nietos, lejo,s ,de PI'OClll'<.ll' cn.bicla en el [milia
del Iprofes01' Esguerra ni a la decepcion ni a Ia uasta 19ia. pl'ocnra·
banle 'pOl" el contrario nuevas y rcnovadas fllentes asi de ['eposo pa-
terllal como de serenidad filosof.ica·
La longcvidad ,conh·ala los rasgos de 'S11rostJ'o en illlmiuacl;l Y
cspi!l'itual ,henevolelleia, Cuando 10 C'llcontraua vetila hnst"n lUi mc-
moria el cuadra aquel del lUUseo del LllXemUl1rgo ,eu qlle Alexis 1IllC-
uier -a~ptu'l;;'Ldo un tauto de Ia. pilltul'a latina, y il,cerdl.udosc m{\s a
In. escnekL ,-eprerscnte:L'tira inglesa- ,se 'Pel~petuaba 'Cll '~11 'po'plllflJ'
"Leeci()n del Clarvi'COI~llio~'.
Tia esccna exhibe In. [penumbra ,de so'bl'io t'~"'codo l':lIlli.Ii:H C'll cllyn.
nitidez, dest{lc3'se 1m andf.l!IIo, COli los ojos uZllles_ In cauf'lll\\'<\ LJl;1I.l-
ea J' el I'osb'o oval:ulo, fl'cnte al iustrllUlcnl'u lllusicaL ell ,llpnl'iule
contemplacion, lib del U(IC<1I'Ode rOS8S. Isino de nna t'Iltnllt;lllora y
rubin infa,nta (111'0 ,sohre cl teclaclo posa lals [umnlJeit":l-g ll'\"l~~ en sl1a.-
Ye j' conseutida negl igcuda. ESLe .I i.cnzo ,pOl' la, sClllcjilllzn i !T.lpl'c.-.iu-
naute 'cou SII,S dos IX'lisol.rajes, me reCllf'I'c!a y £'voc,u'ft si("IllI]Jl'(' ;11 Jll·O-
fesol" Cal'los E!sguena a. 'I'alz de 8'11l·C'lltlD'Cia del He-dOl'acIo dl' .hl F'u-
enltad de i\{<'dicin<l_ 'Para JIll, f'lIla "Locci()1J del Olarkurclio··, ('shi
el 'cscu1cllando uonrlados:ulIcnt'e, -CUll ;]'111'clla bondad t:ltl ~llY'I. lo~ hal-
buceos <l'l'tisUcos de ISH uieta, In. niiia l'alllillR E-S-gUf'IT£l Faj:lI'do.
De,~gl'a)ciacl;.L1Ul}lItc, csta al'cadi.a ua!s{lmica, no h'll"d,Jb;l en diili-
locarsc baju 'el illfortllllio fie :lcin)!"::!j1 taja.nt·c dCSVl'lll"t.ll"I: 1;1 p..rrti-
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da eterua de dona Carlina Gomez. Para que descrtuir ln. hecatombe
moral, el viaeruci s de Carlos Esguerra? "Los navegan tes que reco-
rr-en los mares de .pra-pura tuus alla del Ganges -a nota un escritor
gala-- [,·elatau que han 'vista bajo aquellas aguas, I'OC318 que son de
piedra i.mautuda. Cnando quiera que los bajelcs pasun cerca de tan
peligrosa zona, ctavos, soportes, y her-r-umbres se arrauca n hacia el
acantilado submarino, meeustandose alli :pm',l, 'siem'lwc. Y, de 10
que f'ueru u nn nnvc r{llpida, una .morurln, U11 SCI" -vi vieu tc. 110 queda
it. Ia postrc sino fl"{togilflotilla de pln nchoues d ispersos IP01' el viento
o desechos pOI' el vaiven doe las olas"· A'si qucdo el Pi-ofesor Dsgue-
ITa con In. desapruicion de eu dilectu esposa que encarua ra If! ante
na animica e imnntadu de 'S1.1 vldn : unser desccho, f'lotan do al acaso
In mlser-icorrle de nugustiosa soledad.
Y sin eru ba "go, uu-dinnte In i n trospeccion disciplinnda de af'ec-
tuosns reflex iones, log"() J' 'Ill isn sourepon.ersc al desash'c. Los 1Ijr-
to~ aClldiat:l f1 811 l'erug-io en ellyn Ipcl'imch'o aeoge-dOl', la sill1pta tl'a-
'ViPS"l dp Poliehinf'la 'p,'esidia el nll1(ld'e Jugnetes, Mni1ecos y Inard-
()lli(>~ !';onOl'n~ 10 mi~mlO <lue docpna~ f}P pxponrnf-cs (lpl jal'din jure-
nil alternnntlu PI1 en'Cantado" d,pSOl'(len ,con los .mn'lllntTt~tos (Ie estu-
diD ell' I dulcp ilbuelo, se'-Vl::llI tie pnJ'cdc!-\ .Y tecllo:,; a ilm;ol'i;l~ r.iden-
clns for.iada:;.: pOI' el mundo infinib:nnent"e grnncle de 1<] infnncia. liDS
con:-;ejo.s fi I in I(',s de Renlantlo i\faJa llana, el 1m ieo medko pOL' '11n ien
a,pnrentnh'l, r!f>jal'sp I'ecetar' cl an-ciano, hicier'on, ;11 rl~Sp(~ct(). alga
ql1t· encaja ilellt:J'o (1-e.los lI'cso,'tes [psicoI6g-j,cos de la, sugest"i{l/l 11i.pn6-
ticft. Hllr;lI1i·c orhn ano!':, n'cl'nando Matallann. [lie (.] nll"ll',cot ~,enti-
mental de ('f1J"lo.'; Bs·guerl'a. Y, 'sohre todo, ,811:"nllel·il~ llo:-:. I'CCOlloci-
dos ej"'rnphlres (10 Iseleecibn evocaban a din:rio, COn SIIS 'at"cncioncs y
mi'lllos In. inm;lllcllt-e pl'escncia de 'Ia. !-!I'a!l d,esaparceidn. El P,r-ofesol'
E~g11f'1-/'a rC;lccion;lba rle nuevo, VCIl.f·r;:l.'lIa, a Ia~ excelsas cutl.lpaiicras
de ''-:11,8l~-i.ins per-o, de·lnodo padielllnl', ,senUa idolatTla '1'0[' esa ma.-
tl'O/1;} el1\"O'l\'cnf-'e que es dona 1\'f:1.I'j:l. Fajardo de EsgUC'IT;l. A esta
,1ll11.lt'I' .'i'll'hlime que afiora 01 1'()l.uanlicismo de lJUCIl tUllO, dehense .los
\'cndnjes de ICOlnpl'cnsion Isuave que en csta \"ida de uJ110s Ius dins
J"C....filiinuan lot Isnngrla afeeti'va de Carlos Esguerra,
COli toc]u, Ill. IJlucl.'l;e de. doria, Carlina Gumez. de EsgllcJ"l:a ::dcan-
zft fl dolllegalr. 'con tinto inrl-elchlr, -.Y asi en 10 ol'g(lllico ,CUlliU en Jo
lllul';II- In cl'ist'alina IJ'a.Yeetul'ia lillmnua del '-'1'0[(',801'. TouO's Ie \'ola-
Illf):-o ('II 101c.dlp ('Ull 81.1 den;mblllal' l:![u·dco, 41II iz.{n; im{l.~Jento (]fU!' el en·
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Iisemn :l esclerosis pulmonar <1110.son a ma nera de verd ugus finales
en las lougevas exisreucias. La mirada cariitosa fIe sus lnnumerables
discipnlos seguia aquel!a silueta sa n taforefia nirnbada de inqu ietud
y ansiosa de esperanz.a.
EI n ihi l ismo postrero de Carlos Esguerr-a. su desden absolute
por In vida ; tal vez tueron aparr-ntos v conveucionalcs porque 1'f>~l1]·
taba metafisica mente imposible que este inrnenso ,CO'I'ilZ(1ll ~T esa pro-
d igiosa sen si hilldad -cnrent:e de ];1 respnacio» moral de SlI cornpa-
fiera- no auhela ra n, espit-itual mr-nto ]n suprema paz de los tra s-
mundos ideales,
Cnnndo as i conrcmplriba mos <.11L'r-of'esor Esgncrrn cianutico :r
disncico ; pesimista y mela ncol lcn Ilwns{lbamo,s involun ta ria inen te, en
la desolacinn descrita por Sienkiewis : "el hombre, vese obl igado a
kansita:r entre :--;l1S 'SC"!llejnnles y hnstn sonrr-i r algunas veces mien-
traasu pobre COl'llz{)n ;10111<1,sufre ;.~l'ecnel'dil·'.
Ql1i~o ('~tn F<lf'U!h1(1 (lc 1fcdicinn. y. en ~n Homill'E'. ('1 ':;;E'i'iOl"Pro-
fesol' n0Cilno. oj-Ol'gill'lll(' 1"1 'pl'i\"il('gio de ;lMlliz<ll' a gra1ll1e~ ra,sgos
]u vIda .Y las ohl'a~ de Carlos _E~g-llelT;l. E!"-;te rctrflto al 61ro -claoo-
rado .r 'couc(>1Ji(10(>n afol'tllllililil '~lltilezil 'psil:ol(lgica pOI' Ille~ A_ce"e-
do Biestel'- nos. IlIllesLr-a illllwl'eCf'del'ilment'e fl.1 Iloble Iprofesor ell
los mejores :li'iOf.; (1(' ~ll cmTf>l'a eirntifica: alii esb] ~11 bustu. nlgo en-
corvado, Sll l'o~tTro grande qn'l~. a t'1';-l\"l~Sfl'cl l'rcio coloeicllf del fo-ucl0,
tOl'Ilil. rm6s 1'1Ida L1 clesill'monia COil 811 tillla exigll<1; los ojillos aZll·
les en clonde Ins ,pll,pil;lS pnntifoellles, sOlllrjall ;lCUlllul;lClnres clesa-
fiantps de \'ir<1'cidad, ArJlJl If' tCIll'mos ell toda SIl 'llHljez;l f'utedl';i-
tka. El 'f'stc de 'Sll fi~sonollli;l Ise impon,e ,('utre esh> desfilal' memorio-
'so de 'COI'/'cs;lnos cientHicos, con eller'gia jam{ls dCSlUentiela. ~- COI1
acc16u UUIlCn. igllalnda ]101' elln!'. A.l pie de este marco llf'OllCineo -
a;meritado pOl' lit presencia ,pah'i6/-icnmente just'icicl'a. -<leI Ex,cclen-
tisimo Iseilor Pecsiclcll1"e de 1a Ri€i]1tlhlica J" de otl"OS ,colombinnos Hus-
trcs-, clebicr'a e~cl'ibil'sc ('1 ('login p~\shllno drl ,maes/TO Sfllllll Calla:
"C:nIO,3 E):-:gIICtTn. ejcUlplo (1(. ilit"as \'il'tl.lll,es, -colomlJi<lllO lign.do
a In. patl'i;l pOl' '[lIlIOt· hondo ~-, dcsint"pl.',cs;'1lln. i'lpllsi-ol d'l' In cicllci;l.
,evangelista cle In IlIfll'l:ndez polHira ,v df' In. 1"olcl';·lllci.-1. ]),1:0;;"1;1,1,1 et"f'!!'-
nidacl 'elJ ltlO'lllcnj'os ClJ qllc la IIWtTi'-l IIelln de :11H'cilcnsiolHlS. 1,1 t:irili-
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zacion entre ,escomoros, la [uveutnd sobrccog ida "j' esceptica habiau
menester su Ipata-bra, Iam pos de su fe y leI espejo de su vida para 1'C-
uovar sus csfuei-zos <11serviclo del bien en tero y sin escor-ias".
LOS DESASTHES DE LA AVIACION Y LA MEDICINA:
CHAGAS Y BAN'l'ING "
Hace lJOCO eu estas mismus COIUlIHJaS (1) 1117.08e liiucapie ell los
teITUI'CS casi Increibles que ha sembrado Ia uavegaciou aerea en el
tembloroso seno de Ja civil izuciuu moderna. Otro aspecto no meuos
triste de esc nuevo factor de progreso 10 otrccen los accideu tcs de
que casi inevi tablemente \"<1, rodcndo, como sucede COD todo iuvento
humuuo, por per-tecto que pa rezca. Eu techa muy recieutc, dos de
esos percances han tocado muy de cerca ;,1.. la med iciua (2).
EI 8 de noviembre de 1940, se uesploniaba \111 uvion ell Rio de
.Iaueiro, y entre las victimae Iiguruba uua de las joveucs glorlas de
In. sanidad brasileita, 0 d igarnos mus bien panamerlcana. Se trutu-
bn IWc!:1 menos qlle de Evund ro CIl;lg,as, hiju del illlstl'C inYcstiga·
dol', CUJ'O fallecimicllto haLbl tellillo lugilr itJ.-iste cfemerides~ preci-
snmellte :-;iete ;Him; :"lnte!;, y distinguiuo tOil dCl"cc1Jo propio pOl' sus
e~tuuios de pal"'lsitologla . .y ell particular de 1£1leishlllauiasis .y del
p'Jllldi~lllo. ~t1gllnu!; de los cuales haLla, deser-ito puco autes can to-
dil bl'illilllt:ez en el \'111 CungTc:-;o CielltHico Americano de 'Vasilillg"
tOll. Tnicindo Llpsde mu'y jO\'l:'n ell las tliscivlinas cicntHieas, £V;J11-
dl'O l\Ubi;] ;1\';lllzaLln l';lS0 a pasu pOI' lllla. senda ell la ella I cada vez
.ibn cOllqnistando lll.iIY0l' l'alla ei{~ntjficn, J' ;lpenas cnmplidos;)~ aiios
tic ethl~1. CI'/II1de espcJ'al" de el Illlcros ," hellos tl'ab:ljos y ,nallees. Su
(lltimo plnu de trab<1jo, \'<1sto cu vcr·dad: comprcllcUa el s;Hlc;lmiento
Va](ldie0J P;:I~O,[ pasu) de toda.la, tl.lCIIC;1 lleJ r\m;,lzoll,.l~, ell In tm,c1i-
CiOll m[t8 pur·n de Ins gl·f.tDlles OUI'f1S de In, silllid,atl palJamCr,it:.-LIl'-l.
Otl"a penlill,'! semej;Jnte, y que ha tCllido 01(11'1 lJI[lS repel'l"llsion,
tll\'O lUg'ill· pucos mescs dC~PUl'S el 11 lle l'ebl'el·o de 1041 ell Tenn-
tIO\·il. nl apl;lstlll"se el ;]Vi(,11 lie bOlUu01nleo en flue c.-tmino n 111g"Jate-
IT;] ibn el COJn,lllLlante Sit· FJ·ederid:: H;:.llltitlg. sin clllnplil" n(ln los
50 alio!>; . .:-\ 811 tiCl"1'8 Il<l!"ill ['CgTcs;llxl ell cstos IlllJIllCIItos (1(' ;lngustia
(*) 'L'om;-alo del Boletfn de In Oficinn S;-lllimrin [';lllorncriC:lllf.). AlIa 20,
N? 5. :'Inro, 1941-
(1) Editol'ial: "Boletin" de dbre. 1940, p. 1269,
(2) Con ll1:lror f:o:uerte escap6 con vida de Ull pel'{:::Jl1ce~eme,inllte en I\\cbu
m{ls reciente pi llotnhle cirujnllo eSl"ndunideuse, Dr. George W, Crile.
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el descubt-idor de la msulina, (1) <1, poner en coutx-imieuto de LI:':iau-
tor-idades CiCl-tOS estudios tisinloaicos que consider-n hn de mucho \';1-
lor par-a los perltos mtHtsn-es en sus bruscos desceusos.
"-,IIls de una. vex se ha ccutado la histori« (lei descubrlm iento
que flier-a fama universal a Banting. Xlet-o instrucror en fisiologta,
a l prepara rse una noche de octubre para dar unu clnse acerca de la
diabetes a los estud lnn tes de In F'uivcral.lud de 1'OI'OlltO) vic mencio-
undo que un ulemuu (186D) habia eucontrado en el pancreas raci-
m lllos de celulas especializadas ;) ];18 que se habia dado ('I uombre
de Islotes de Lnngerhans. y que PSt08 sieuipre mostrubau degenera-
clou ell los C;-ll1{tVCl'CSde los diabeticos, Recordando que estos eufer-
mos no pueden oxidn r 01 <1z(\(';)1'que cousumen, Banting ded ujo que
dichos islotes debiau segrega r a lguuu substaucia que actuabs ,I mo-
do de euceudedor. Di6 In casual idad que aquella misma noche nues-
tro fisintogo IC.rb ell una revista de mediciua que, sl se liga Ull COll-
clucto pnncre~lJico, se nt"ofi<lll y 111llcren 1ns celul;ls tlue segregan e1
jugo digesti,·o: qnedulldo Ins insular-os milS 0 menos intactas, Ell uu
dlispazo de grllio, visllaliz6 el problema ell tod;l S11 extension, ano-
Hludo1o en lllU1S br-cves frnses tr;lZadas a In cancra en un CnadCl'llo:
"Alllfll'l'nr el cO.ll(lucto p:111cre[ltico de los perros. Esperar seis a oelIo
semanas ;1 que se presentp In flegcneraci6n, Retiral' el residno y ex-
tra cd 0".
A.I dh1 f';iglliellte. Billltillg' se acel'cl', ;l Sl1 slIpel'ior, e1 :P,'of. ,:\1n:
l'leotl, Dil'cchn' lipl Dl~pnl'tnlllento de Fisiologli1 de 1,1 Univcl'sidad,
p;lI'a jlt'flil'le lJue Ie 1';H:ilita,'a 10 perl'os ,'" llll nyuch111te que hnbnjn-
J.'] ('Oil el pOI· (J('ho ~elll;ln"s, Com ..igui6 <llnOili' COS;\S. tcniclH10 la
Slll'l·te til' qll~ el nYlltlilllt"l) '1'11('1';1n;1(1<.l ll!CllOS que Char'lf's 1:1cl'bert
Hl~~L /"I1thl,",,] l·~tlldinnte de U1edicinn. pcro Sa perito eu ,las lllcdi-
l'iOl1P~ tlt' ];-1 g'l lll'PIll in. Ell Ull laboratof'illo c,alm'oso .y c1estnrtnlado,
.y que IW0111"0<I"e~tb ,.1 cll.lrofol'll.lO ,y etCl', comellZ£ll'on los f'studios,
l!n los qllP ~e 1:0III II In C\1I"\'3 del ;11.(lcar sangulueo COlllO Indice del
";1101' d(' lo~ PXIT;ldo~ (,lls<lY;l(lo~, DC~Plll~S de li~31' fill Y,ll'ios perros
tOll,a posiLIf' COlll1ll1ictlci6n de los conduetos entre ('1 p:'l11cl'cas e .in-
(1) Ell ITillidild, ,I' :-;t";":'\lll hn i1)lllIJl,ldo :\Iut'll'od, l'l prilllt"I' \lil,';(l fb(]1! Ilil-
cia t:'l df'S~\ltriUlit'llro lie I'-I ill:-;IIIiu:\ fue 1,1 O!I,<:E'n·aci6nell' BI'Il1111('r l'11 'GS:~ ll~
que In exril'p:lci(\ll (Ito] p(ltlcl'ens ibn segl",icla en el perro ele derroJ': Sllltom:1S
peculiilJ'(~sque Gl It (I idf'lJlific:Jl"~, pcro quo se s:1ho ho,l" clia Cl'tln los de In clift-
her'es, En 1788 Co\\'le,\' indic6 1;] f"xistendn rle 1I1lfl relaci6n entre el 1l1)IJ('I'C,lS
,r In diilhet('~, ,I' ""i III ronl'inu6 Burdw nIH t' ell ]8:1-5, \"illiernn de"]llll~'S \·,'Il'ias
in\'e"li.~,:triones irlf't·lll't'lIO",'I:-:. hasta que t-'n ISO!) :\[jllko"'ski ,\' \'on :\fering }11'0-
dujcl'oll dinhet·cs Clln In pflncrenl'ectomffl, ;:l'flcins fl no IHlber ele:illcIv l'(',<:.toill-
gUllO de In .!:!:I(lllflula, lu clwl no babfDll bedlO los que los h,lbfnn jJl"ecedido en
selllt':i::Jlll-es ('xpprienr-i:Hi, ,\' Znclzel' en 1{)07, Sco!'t ell ]D12 ,\ 7\llll'Liu, Clark ~7
colnbor:Hlol'CS ('II 1016 ofl'ecieron lllle\'OS :Jporl:es fl uresfTo::; conocimiclltos del
PI'olllnlll,:J, fllU' I1lrl~ de \lila de e110scstll\·o (':lsi n plIrlt"O de l'esol\·cl', pl'ep:ll'an-
do :l~f 4'1 l"('I'1'("IW P:l 1'n B'-lilting,
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testino, y de cleja r tra nsctu-rir aproximudamente 1lU Illes a fill de
que sc ati-of iaru Ia glandula, preparabau extrados sa l iuos del pan-
CI'CilS an-ofindo. E80s extrnctos era n inyectndos intravenosameute
en ot ros peri-os ell que se hnbl<l provocado diabetes, it fin de obser-
va r sl procluciun 0 IlO hipog luceinla , y en esto fI.Yu(16tnucho el COll0-
cimiento poseido por Best de tecuicas microquim icas para. culculai-
el porreutaje de azuca r sa nguiueo. Como testigos emplea rou extrac-
tOB de otros tejidos. Aui mudos ya po r los primeros ex itos, y dado
111leel procedimleuto era nlgo complicndo ~.. prolongado. dccidieron
df'spllc:-: tra tar de obtener extractos de la /.{l{lllclllia uormn l, y Ball-
ting y Best COIl1CIlZarOll COil PI lJ:~lIl(:l'e;ls tetal, sabicndo que los fer-
mr-uros digestivos no entr-nu en juego sino hacia Ja techa del naci-
miento, visto que tamhien ejcrcta n d('do hipoulncemico. comenxa-
t-on luegn 10:;'; illrestig<lllol'cr-; n utilizm- puucreus (Ie l'escs outellillas
del B1;lt,a(]cro, cchnndo mano ;11 alcohol pm'a impedil']n acciun de
los rCl'lnento~ dig'e~tiro~, rna soIne'it')11 s;llillil del l'esi.lllO tnmbieu
mostI'6 efecto Idpoglllcemico,
A los pl'illlerus 10 cnncs SiglliPl'ou ohos Ull1Chos, t:lIltos que 11110
de ;It]lIrllns ('11que ctllmin{) In pesqnisn. llcynlw el numel'o 92, POl'
fin 1lI1 din, trns seman;]s de p;lcieutc cxpcdmcntaci6n, ~l1cecli6 el mi·
Ii'!gro, A 1111pen'o c1i,aheti7.ndo pal' In pnncl'entp('tomia, )7 yn mori-
bllildo t' iJl('npaz de pOllcrse ell' pie. ]3illd:illg y BeRt Ie inyeeL-1I'oll
<.:il'Ha (':lntid;lcl de ext/'neto, "\TO till'tlt'l lIl11dlO ell comen7.;lI' :,1 Llescen-
dCI' iiI hipcq,:~:llIcC'mi;l,)' n 1:18pOtHS hOI';I::': el ~lllilll;i1, yn dp pic. saCll-
ell;], Ja cola,
Fnltnbn todndn lit 11I'Helia tlC'fill il"i-"rl , 0 ~en 1;1 hllmall<l, l'n t;om-
paiicl'O {lc B;lnti[]g~ e] doctor .Toe Gil(,!tl'ist, se 11;1llall;l t'll f'~l-i1do
anlnzntlo de di;JlJetcs, <Il'CIl;IS Rllbsi!"iti,Clldo del I'I~gill}(::1ltic a,)'llIlo lple
impon'i;l!J ('11 ;lqllclln epo('n ;1 lo~ ellf'el'lnO~, Sc oh'cci(; ;1 I'ccibil' illsu-
lilla. y ndmillisha.J;-1 losl;' ~lIhtllUI1JenrnPlltl', ;1 1;18 POC;.iS hor;l~ t"Cnl;l
]<.1 enbez;l de~pejaclil, .y podl'-l n:lill'c!Jill' sin dificlllttl, ~ielltlo mil de los
pl'inwl'us ;1 qllienes la insulin;]. 1es de'"olvient llIH.l "j(ln ('asi normal.
AI e.\tl'acto qlle halYlnlJ olJtf'llitlu, Banting .y Best 10 l1;llll;HOII nl
pl'incipio isletilla, nomhl'e estc 1ne~:w Cilmhindo :1 illSlllill;l. lIe ~l('ller-
do con Ii'! desigll:lci6n pl'Opllcsb1 en 1DHi pOI- lIno de lo~ pl.'eCl1l'~Ol'e~
de Ranting, Sdwfer', par'n la hipoteticn ~ecl'ecif)ll \I hOI'mOI);] del pflu-
tIT;IS, Cll;)lJrlo ~p. tr'nt6 llleg'o fIe PI'Cp;)l'al' el PI'OdllCtO PII gT<l1l e~ca·
In, pOl' "nl'ins me:;.:p:-; (en 1022) todD:;.: los CSfllCI'ZO~fl'acasal:olt, dl'bi-
do, ::.:eglln se nvcl'igTlo flespll(o~, :l qlle' IlO se hnbi,' g'l'ndllado debida-
mente In n('idc7. en "i1I'ios pel'loLlos (Ir'l ]ll'ocer1irniellt·o (1(' cxl'l';!('cioIIJ
ObStflClllo es1'c fille se elill'lilll) (lesplles mecliant'e 1n (lel'(,I'milli-lci6n
pOI' Schnfel' y ('olnhOl'a(lor'('!'; (leI plllltn iso('I(,(,tl'ico ;11('Hal j'icllr lng-Dr
1,<1 I'I'rripitaci61l maxima de 'inSlIlinfl,
EI conlo1l 7J!ew de -Ia l\fctliCill::l, e1 T'r:erllio ~ohr·j (,oll('('llillo ell
192~, t'cl'ollocifl Iii :irnpOI'hlIICi:l, de 111ln (10 In~ PI'OI'7.;_I~mnyon'~ til' 1n
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Ciencia , La generosidad de su pais pouia igualmeute a disposiciou
de Banting un insfituto niagutticamente instalado (1) ell que poder
contluua r sus investignciones, y del cna l, da pena coul'esa r-l o, uada
sallo que se comparara IIi slqniera de lejos, a 10 rea Iizado ell el ClIaI'-
tico en que descubr-iera. a pesa r de todo genero de dtficultades, el
gran especif'ico contra la diabetes. Una de las caracteristicas mas
sobr-esa lientes del sa bio y que 10 hieo persist.ir en su esr udio tunda-
uieurn l a pesar de los repetidos desalientos iniciales, fue la indcma-
hie per-slstencia y casi obstiuacion que curacteiizo toda su vida. Vila
lh~ Ins auecdotas que sobre eJ corren, relata que, ya ell la primera
Guer-r-a Xluudlal. Bunttnu. que servia con las tuerxas expedicioua-
i-ins del Ca nada. ha biu sido herido en el brazo, y cuando Je dijeron
que s i no se 10 dejaba aurputsn- morn-in infaliblemente, se Ilcg6 a ln
.unputnciou, prefirtendo arr-icsgn r In muerte. Ell la segnnlla GUCITU
J[1I1Hli;d. Y,n pnsada. Ja ct!tlCl lle sel'vh' en las filas, esti.tlJlecj6 ell el
<Ido 1111]auol',ltOl'io de ayiaei611 que Je pel'mitiel':1 contl'il)llll' ;dgo
tflngihle y dil'ecto fl Jas openlC;ioues milital'cs.
Seg{lll Sf" <lYel'ign6 desplles, Bantjllg' 110 pereci6 iumedhui:IUlCIJ-
te ell In c,at{l&tl'ofe. C'llsi 1l101'i1JlIlldo y fiel n las tl'<ldicioues de Sll
pJ:ofesi{;ll, ~e pllS0 a velllltll' Jas lesiones lIel capiUIll del ilvioll, que
J'ue el ullico sobreviyiellte. Hpalizaclo eso. se ech6 ell llll lecho de I'a-
lU<1S lTOllCh<ltl;lS, .r <ll'l'Op:llltlose ell Sll fI!J!'ig:o, l:elTo los o.io~ pal.';1,
::;icu1Ill'e.
['oco apal'ClJtclllellfe tiellell en ('om(11i IllS rid;l~ lie esos do~ill-
\'eJoitig'adol'l~~: 11110()J';lsil(~iio .Y otl'O cana(liell~e, Ambos si fuel'oll glo-
ri;ls legitilll<l:O: dp 1:1 ".\Ipdicina americann. y <lJllbos C.1l c:omllll pal'ti-
t'ipal'oll dp 1111gTfllI ;11nOl' ." Ull gT.flll ideal: I'ntJ-ift .Y Ciencin,
PSiflUlosis en ;\Il~ellfilla.-En un detcnh10 estudio, Barros (Prens:.t Med.
Arg., ,lllZO. :20, .HHO, p. 60:~) eliscute las enidemias de psitncosis ObSel'\'ilclas en
Al'gentiua en e1 deceJ.lio 102D-l!J39. del"nllalHlo las c;.1l'actel'lsticns clillicas, epi-
clemiologltl, :lIl:Homla pnr'oI6,::::ica, c1ingn6stico, ,r etiologhl. ele 1<1en~cl'lnedad. En
Al'gentin:1, In p:lndemia de 1929-30 nl'ecto a Cordoba, Alta Gracin, 'l'nculll{lll,
BT,enos Ail'es, .Y prohable,mente EI 'rio y La Fnlllcia, con menos de dos cente.
nas de casas. En los ..H10s siguientes se observo.1ron brotes dispel'sos: e.n 1.'0.10-
di! (9 caso:::: 2 clcflllldollt's) ('ll diciembl'C Jf);~O: ('II Lamls (clos c:lf.;os) en
mayo Hl:~G: ('ll H:11J1:1 Bblllca (dos c:lsos) ell septie.mbre de 19~H, en lin D.Ja-
tl'inwnio, J11'['N'dentl' de Cltoele-CllOel; ell Tnncli! en didembl'e de 1937, ell un
1llntTilllonio .. \' un llll"\'O fl)('(f df' cWltl'n ('a:<0,,; ('n In misma poblaciou ('n ('uero
1938; ell m:"lrzo de If.\XS llll ;;1'11])0 familiar de cuatro elSOS en j'l'Iar del Plnln;
(1) Lrl ('nleer-a J1:Il"{1 l'Rhi flit' iuiC'i:ldn ('11 1!)2;~, PI'OlJolJienc!ose cre:ll' 1<1
FundnciOn 'H:lut-ing de Inn'sr-ig:lciou :\Il~dica COil $ 1,000,000. EI primer dOll<lll-
t'e fnE' ('! tlOCl"OI' B·:IIHin.:.:: miSll~O, f[lliclI regnl6 la parte que Ie 1l:1bfn correspOll-
dido t.!l?] !'r('lllin .'\'nll('1. ElL ]n:~o :-;p illall~\ll'U l'l Ill!'\!-itllt"lJ Bilntill.:.!: ('Of.;t"t:·:t(\U )llll'
e1 Gobipnltl ell' 1:1 Pl'ol"incin rlp rl'ol'ou1:o, 1:1 Uni\'el'sic1nd de 'l'QI'onto y Ia E'Ull-
dnci6n I~alll·inr;.
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en agosro del mlsmo nno el cnso de Mlvurn en Mendoza, y en octubre el brote
de Bahfn Btancn (sets casas), ortgtundo por 'lin mn trtmontc procedcute de
Buenos AirE'S. En dlctemln-e 19;{S se in tecto nccidentn Imente Zuccartnl del Ins-
ttturo Bactertologtco. En 1939 so observe uu nuevo brote eptdemtcc en Buenos
Aires, 'COIl 27 (-n808 :-;'13 (48%) defunctoues. En In paudemlu de 1929-~~O,e11-
rermurou en Cordobn 49 vat-ones ~. 36 nrt-deres, y para Bu rros no hay dtreren-
etas de recepttvldnd segrln el sexo, sino dtferenclns de exposlcion al coutngto.
La entermednd afectn de preferencla a los ndultos, de 45 a 55 nrtos, v caal
nuuca 11los ntiios, Y notnbtomente a los vendedores de aves. Ln trnsmlslon in-
terhumnua puede cousldernrse como demostrnda en In nctualtdnd. En 10 Ar-
zenrtnu. las eptdemtns mnvores se bnn presentado en 0.1tnvlemo, y al flnalt-
zn r estn estnctou. y las tempera turns bnfn s pnrece que nfectan rnvorablemenre
el desm-rollo de In enfermedad. Del estudin de las dtversn s C'pidemins, de<lu-
ce8C' que 1ft mot·tnlidfld <lsdencle fI 1111 200/0' Ln pandemia de ]929-30 Sf' YillClJ-
la esenci;llmo.nte a n \'o.s importnclas; los cn~os llostel'iores, n endemias ell cria-
<leros locales: ~. ell In <lctunliclad 0.1 drus se obsernl tnlllbien en nnimales en
lihertnc1. En 1"1homhre, In incllbaci6n tfll'da de 7 fI 14 d'fns. y lo~ Slnt'olllns ini-
einles son \"n.~os: (1f'cnimiento, dolores .~(>nernlizflclos, anol'exia, fiebl'c, tt':lUS-
pir~lci6n, refnlens violentns, sed inj'cnsa, n ycco.s escnlofrro~, inf:lnmnci(m cli-
f:usa de ];1 fnringe, y C'lll'ojccimicnto de los bordes de 1n leng-ua, f1llC Sf' resecn
~ tomn In ('onsistencifl de ('nero. En 0.1 (I1Emo brot"e de Bl'iCnos Aires. nbserva-
1'011so mflnifestncioncs hcmorr{l.:zicas de In pif'1. Ln enf:f't'!UN1f1(1;It'ect-n intcnsfl-
me-nle n1 sistemn nerdoso. como demucstran los tTflstornos de la conciellcia, e1
f'stnpor profundo, deliria confusional. cefnlcn, hipel'estesin Cllt{lnen. 1;£'111bl(l1'
de Ins mnllos, ~. nltCl'aciones (1f' los l'eflejos. F.l cnndro ~f111.!!llflleOI'en'ln: nn('-
m'fn scculldnrifl discrel;l lW().:!resivn, leucopenin en el ncn6 de 1n ellf:f'l'J)]r(]ad
can polilll1cleosis .' flneosinofilin, I1tle ceden con la mejol"fa. T,ns COl1lp1icl1cio-
nes pleurales son J'nras.: Hnn fracn.<;ndo los tTntnll1icnt"os 11l'obndo!';;bfl!3tn n11o-
rfl. Lns investig<lciones ol'iginaclns par In 11r11Hlemiade 1929-::10, indiC'nn f1l.1e1a
l1sih1COsis os pl'oducicln ]lOt' un virus filtrable.
